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Señores miembros del Jurado: 
Se presenta la tesis titulada: “Habilidades sociales de los estudiantes de 
secundaria de la I.E. San Martín de Porres del distrito de Matacoto -  Yungay, 
2017”; realizada de conformidad con el Reglamento de Investigación de 
Postgrado vigente, para obtener el grado académico de Maestro en Psicología 
Educativa. 
El informe está conformado por seis capítulos: capítulo I, introducción; 
capítulo II, método; capítulo III, resultados; capítulo IV, discusión; capítulo V, 
conclusiones y capítulo VI, recomendaciones; además se incluye las referencias y 
el anexo correspondiente. 
Se resalta que cada uno de los capítulos destaca secuencialmente la 
importancia de las habilidades sociales, dándole el valor necesario para la 
comprensión de cuán importante es, sobre todo para tener una interacción 
socialmente positiva y en consecuencia un bienestar emocional adecuada.  
La presente investigación arroja resultados favorables sobre habilidades 
sociales, en la mayoría de las dimensiones los estudiantes de secundaria de la 
I.E. San Martín de Porres del distrito de Matacoto – Yungay, alcanzaron un nivel 
medio y alto de habilidades sociales. No obstante se encontró que un porcentaje 
mínimo de estudiantes presenta un déficit en algunas dimensiones de las 
habilidades sociales, 
Se espera, que está investigación concuerde con las exigencias establecidas 
por nuestra Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo, describir el nivel de 
habilidades sociales de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
San Martín de Porres del distrito de Matacoto - Yungay, 2017.  
La población y muestra se conformó por 91 alumnos del nivel secundario, a 
quienes se les aplicó la Escala de Habilidades sociales. El tipo investigación que 
se utilizó fue el diseño  Transeccional descriptivo. Los resultados de esta 
investigación arrojaron que los estudiantes de secundaria de la I.E. en estudio, 
presentan un nivel adecuado respecto a sus habilidades sociales, toda vez que de 
los 91 estudiantes que representan el grupo de estudio, 46 de ellos, que 
representan 51% alcanzó el nivel alto, 49% alcanzó el nivel medio en habilidades 
sociales y ningún estudiante alcanzó el nivel bajo. Solo un 3% de la población 
total presentó un nivel bajo en la dimensión decir no y cortar interacciones y un 
2% también se ubica en un nivel bajo en las dimensiones expresión de enfado y 
defensa de los propios derechos como consumidor. Respecto a las habilidades 
sociales según grado de estudio, se evidenció que todos los grados presentan 
habilidades sociales adecuadas, sobresaliendo en el nivel alto quinto grado con 
un 68%, seguido por cuarto grado con un 50%, tercero con un 41%, segundo 
grado con 36% y primer año con un 47%, la diferencia del porcentaje por grado se 
encuentra en un nivel medio y un 0% alcanzo un nivel bajo.  
Como último punto se presenta una propuesta de un plan de intervención 
como alternativa para optimizar los niveles de habilidades sociales que se ubican 
en el nivel medio, dicha propuesta se denomina programa de control emocional 
para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes de la I.E. San Martín de 
Porres del distrito de Matacoto – Yungay, 2017.   
 






 The present research aimed to describe the level of social skills of high 
school students of the San Martín de Porres Educational Institution of Matacoto - 
Yungay district, 2017.  
 The population and sample was formed by 91 students of the secondary 
level, who were applied the Scale of social skills. The type of research that was 
used was the descriptive Transectional design. The results of this investigation 
showed that the secondary students of the I.E. In the study, they present an 
adequate level with respect to their social skills, since of the 91 students that 
represent the study group, 46 of them, representing 51% reached the high level, 
49% reached the average level in social skills and No student reached the low 
level. Only 3% of the total population presented a low level in the say no and cut 
off interactions dimension and 2% is also located at a low level in the dimensions 
expression of anger and defense of the own rights as consumer. 
Regarding the social skills according to the degree of study, all the grades showed 
adequate social skills, excelling in the high grade level with 68%, followed by 
fourth grade with 50%, third with 41%, second grade With 36% and first year with 
47%, the difference of the percentage by grade is in an average level and 0% 
reached a low level. 
The last point is a proposal for an intervention plan as an alternative to 
optimize the levels of social skills that are located in the middle level, this proposal 
is called an emotional control program to improve the social skills of students of 
the I.E. San Martín de Porres of the district of Matacoto - Yungay, 2017. 
 



















Las habilidades sociales, como su propio nombre indica, son 
destrezas actitudinales importantes al momento de relacionarnos con los 
demás, y sobre todo, que esas relaciones, sean agradables y satisfactorias. 
Las experiencias cotidianas nos indican que invertimos mucho tiempo en la 
interacción social, por ello, contar con habilidades necesarias para este 
intercambio en sumamente necesario para tener relaciones sociales 
positivas y poder alcanzar un bienestar personal en general (Carrillo, 2015).  
Uno de los círculos sociales donde más tiempo se invierte gran parte 
de la vida, es la escuela o institución educativa, de ahí la importancia que se 
le da, para desarrollar y optimizar las habilidades sociales en este medio. Se 
piensa que el bienestar emocional, que genera el desarrollo de las 
habilidades sociales, puede incluso contribuir a mejorar el desarrollo 
académico.  Por el contrario la deficiencia de habilidades sociales puede 
ocasionar no solo problemas académicos, sino también insatisfacción 
emocional, ansiedad, estrés, agresividad, retraimiento o cualquier otro tipo 
de problema psicológico. “Las personas con pocas habilidades sociales son 
más propensas a padecer alteraciones psicológicas como la ansiedad o la 
depresión, así como ciertas enfermedades psicosomáticas” (Roca, 2014). 
Por eso se considera importante conocer el nivel de habilidades 
sociales de los estudiantes de secundaria de la I.E. San Martín de Porres del 
distrito de Matacoto - Yungay, 2017. 
La investigación está dividida en  VII capítulos, el primero, hace 
referencia a la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas 
al tema, formulación del problema, justificación, objetivo general y 
específicos; en el segundo capítulo se encontrará el marco metodológico de 
la investigación diseño de investigación, operacionalización de variable, 
población, muestra, técnicas e instrumento; el tercer capítulo nos ilustra con 
precisión  sobre los resultados encontrados mediante tablas procesadas; en 
el cuarto capítulo se detalla la discusión de los resultados; en el quinto 
capítulo se muestra las conclusiones del estudio; en el sexto capítulo se 
hacen las recomendaciones correspondientes y en el séptimo capítulo se 




1.1. Realidad problemática 
A nivel internacional se destaca el interés sobre el estudio de las 
habilidades sociales, sobre todo en instituciones educativas u otras que 
tengan a su cargo niños o adolescentes en proceso de formación. Se infiere 
que, dicho interés surge en base a casos en los que la falta de habilidades 
sociales, ha sido causante de diferentes problemas con estudiantes, donde 
se ha evidenciado que el déficit de esta capacidad, ha sido responsable de 
muchos problemas de conducta, sea entre pares, de alumno a docente o 
viceversa. Uno de los problemas de conducta más notable y creciente en 
nuestra sociedad, donde la falta de habilidades sociales se muestra con 
claridad, es el acoso escolar. El bullying es un problema global. Existe a 
cualquier nivel y forma en todos los países. Los datos procedentes de 106 
países muestran que la proporción de adolescentes en edades 
comprendidas entre 13 y 15 años que dicen haber experimentado bullying va 
desde el 7% en Tayikistán al 74% en Samoa. Entre los países de alto poder 
adquisitivo de los que existen datos, la horquilla estaría entre el 9% en Italia 
y el 52% en Lituania. En 14 de los 67 países de bajo y medio poder 
adquisitivo con datos, más de la mitad de la población estudiantil dijo que 
recientemente había sufrido acoso (Unicef, 2010).  
Igualmente en nuestro ámbito nacional, un estudio arrojó que 65 de 
cada 100 escolares han sufrido alguna vez violencia física y psicológica por 
parte de sus compañeros de salón, según una encuesta realizada por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de la 
Mujer (2016). El acoso escolar nos evidencia la falta de habilidades sociales 
tanto de las victimas (sumisión, incapacidad para hacer valer sus ideas, 
opiniones, deseos, etc.), como en los victimarios (falta de empatía, 
agresividad, incapacidad de percibir y respetar al otro, etc.), haciendo 
relevante el compromiso de las escuelas y sobre todo empoderar a los 
maestros para contribuir en el desarrollo de las habilidades necesarias para 






En palabras de Goldstein, Sprafkin, Gershaw, Klein (1989) las 
escuelas, cada vez más, tienen que responsabilizarse de la enseñanza de 
los jóvenes, y no solo en cuanto a las aptitudes académicas básicas, sino 
también enfrentándose con un conjunto de problemas sociales y personales. 
Hoy en día, existe mayor tendencia a aceptar la idea de que los 
jóvenes conflictivos en la escuela no solo necesitan ayuda para aprender a 
ser pacíficos y sumisos, sino que necesitan que se los ayude a desarrollar 
activamente sus capacidades tanto como sea posible (Goldstein et al., 
1989). En los últimos tiempos, gratamente se observa el  compromiso y 
entusiasmo que tienen los maestros (lo cual tiene que ver con sus propias 
habilidades sociales) por querer comprender a sus estudiantes, entender el 
porqué de los jóvenes conflictivos y no solo juzgarlos o sancionarlos, se nota 
un interés en buscar herramientas que les posibilite ayudar a sus estudiantes 
en el desarrollo de sus capacidades generales.  
Así mismo los autores admiten que las deficiencias en las habilidades 
sociales, en las relacionadas con el estrés, los sentimientos y la agresión 
constituyen las causas de conflicto más importantes con los compañeros, los 
profesores de la escuela y las autoridades (Goldstein et al., 1989). Por ello 
es comprensible que una persona con bajas habilidades sociales sea más 
susceptible a padecer de estrés, depresión, problemas académicos,  
emocionales o cualquier conflicto ya sea personal, con sus pares, profesores 
u otras autoridades. Al ser evidente la problemática se ha generado 
estrategias en pro de favorecer, mejorar o incrementar las habilidades 
sociales, buscando sobre todo el desarrollo de sus capacidades de modo 
integral, lo cual sirva para prevenir conductas no deseadas.  
Otra institución que en nuestro medio se ha interesado en el tema es 
el Ministerio de Salud (MINSA) con la propuesta de implementar programas 
de intervención en  niños y adolescentes en proceso de formación, 
centrándose especialmente en la prevención de violencia en todas sus 
modalidades, la falta de comunicación asertiva, la falta de autoestima, la 
agresividad y la aserción negativa se ha visto por conveniente incidir en la 




de bebidas alcohólicas o el prematuro inicio en las relaciones sexuales y sin 
protección, la violencia etc. Toda vez que un adolescente con baja 
autoestima es más propenso a caer en las presiones de sus pares (Minsa, 
2005).  
Entre más se desarrollen las habilidades sociales, se puede retrasar 
diferentes tipos de riesgo incluyendo la ansiedad, depresión, agresividad 
entre otros. Las habilidades sociales ayudan a que los adolescentes 
adquieran las competencias necesarias para un mejor desarrollo humano y 
para enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria, así también 
permiten promover la competitividad necesaria para lograr una transición 
saludable hacia la madurez, favorecen la comprensión de la presión por 
parte de los pares y manejo de emociones, para promover conductas 
deseables, tales como socialización, mejor comunicación, mejor autoestima, 
manejo de autocontrol emocional, toma efectiva de decisiones y solución de 
conflictos (Minsa, 2005).  
A nivel local se han notado casos de adolescentes que carecen de 
autoestima, incapacidad para expresar sus opiniones o sentimientos, 
retraimiento o estrés; situaciones que también han conllevado hasta la 
agresión o violencia entre pares, es el caso de los estudiantes de secundaria 
de la institución educativa San Martín de Porres del distrito de Matacoto - 
Yungay, que no son ajenos de la problemática.  
El distrito de Matacoto está ubicado al noroeste de la provincia de 
Yungay y es uno de los ocho distritos que lo conforman. El distrito de 
Matacoto está considerado como zona rural, su población en su mayoría 
tiene como lengua materna el quechua; sus actividades económicas 
destacan en la agricultura y al comercio de sus productos tanto  agrícolas 
como ganaderos, en este distrito se encuentra ubicada la institución 
educativa San Martín de Porres.  
Los problemas por déficit de habilidades sociales se evidencian a 
diario en esta institución, en conductas que van desde “simples burlas” entre 
compañeros, hasta agresiones físicas en situaciones donde la intolerancia 




diaria, es un hecho preocupante, toda vez que son jóvenes que están 
sellando su personalidad, el acoso escolar en la institución, no es 
exclusividad del género masculino, se han identificado casos donde las 
adolescentes también generan o fomentan el acoso entre ellas. El déficit de 
las habilidades sociales está presente en cualquier ámbito del país ya sea 
zonas urbanas o rurales, y este distrito es evidencia de ello, toda vez que 
existen indicios de casos donde la falta de habilidades sociales ha sido 
causante de muchos problemas tanto entre alumnos, como con sus 
docentes, por eso la importancia de identificar el nivel de las habilidades 
sociales de los estudiantes de secundaria de la institución mencionada, y de 
ser el caso, proponer un programa de intervención con los estudiantes con el 
objetivo de desarrollar o mejorar sus habilidades sociales.  
1.2. Trabajos previos 
Al revisar trabajos anteriores sobre habilidades sociales, se encontró 
la siguiente información.  
En el ámbito internacional encontramos a Pades y Ferrer  (2006), en 
su investigación “Niveles de habilidades sociales en alumnos de enfermería”, 
plantean como objetivo evaluar las habilidades sociales de los alumnos de 
enfermería para detectar posibles carencias y, en su caso, aplicar un 
programa de entrenamiento en habilidades sociales, el tipo de estudio fue 
observacional descriptivo, con una muestra de 314 alumnos de diferentes 
cursos de la Escuela Universitaria de Enfermería de  Palma de Mallorca, 
España,  utilizando la Escala de Habilidades Sociales. Como resultados 
obtuvieron que los niveles de habilidades sociales en la muestra no eran 
bajos, pero deficitarios en algunos factores.   
Encontramos también a Peres (2008), en su tesis doctoral 
“Habilidades sociales en adolescentes institucionalizadas para el 
afrontamiento de su entorno inmediato” de la Universidad de Granada, fue 
una investigación del tipo no experimental y un diseño descriptivo; trabajó 
con una muestra no probabilística, concluyendo que la participación cada 
vez más visible de niñas adolescentes institucionalizadas en diferentes 




individuales y colectivos emergentes imprescindibles para el desarrollo del 
país, modificando la actual percepción que les niega esta calidad, por lo que 
entendemos entonces que el problema es estructural, y si bien los 
programas como el de habilidades sociales podrían ser muy efectivos, si se 
acompaña a superar y trascender las noticias en diferentes ámbitos. 
Por otro lado Pacheco (2009), en su tesis magistral titulada “Efecto de 
un taller de habilidades sociales en el comportamiento asertivo de niños y 
niñas de la I etapa de educación básica” investigación de tipo y diseño 
experimental, utilizando la técnica de encuesta con alternativa de respuestas 
múltiples con el objetivo de determinar el efecto de un taller de habilidades 
sociales en el comportamiento asertivo de niños y niñas de la I etapa de 
educación básica, en esta investigación se concluyó que las habilidades 
sociales de los sujetos encuestados se vieron modificadas por la aplicación 
del taller. 
Del mismo modo Betina y Contini (2011), en su tesis doctoral “Las 
habilidades sociales en niños y adolescentes. Su importancia en la 
prevención de trastornos Psicopatológicos” El objetivo de su trabajo fue 
describir las características de las habilidades sociales en la infancia y la 
adolescencia, tanto como destacar su importancia desde una perspectiva 
salugénica. Analizaron las características de las habilidades sociales en la 
infancia y en la adolescencia, y las teorías en las que se sostienen las 
principales experiencias científicas de intervención frente a los déficits en las 
mismas. Concluyen analizando críticamente los alcances y límites que 
presentan estas estrategias de diagnóstico e intervención. 
En el ámbito nacional también se ha encontrado trabajos realizados, 
es el caso de Arellano (2012), en su investigación plantea como objetivo 
determinar los efectos de un programa de intervención psicoeducativa en la 
optimización de las habilidades sociales y sus áreas, en alumnos varones y 
mujeres del primer grado de educación secundaria del Centro Educativo 
Diocesano “El Buen Pastor” con un diseño de investigación cuasi 
experimental, concluyendo que al término del programa de intervención las 




áreas de las habilidades sociales tanto en varones como en mujeres.  
Santa cruz (2012), en su investigación “programa pedagógico 
Viviendo en armonía para desarrollar las habilidades sociales básicas de los 
estudiantes del primer año de secundaria de la I.E. Pedro M. Ureña”, cuyo 
objetivo fue determinar en qué medida la aplicación del programa 
pedagógico “viviendo en armonía” desarrolla las habilidades sociales de los 
estudiantes del primer año del nivel secundario de la I.E. Pedro M. Ureña – 
Trujillo, utilizó el tipo de estudio experimental, con diseño cuasi experimental, 
como resultados comprobó que entre los resultados del pre y post test, se 
incrementó significativamente la ganancia pedagógica, demostrando la 
mejora del desarrollo de las habilidades sociales.  
Así mismo Verde (2015), en su investigación, plantea como objetivo 
“determinar en qué medida la aplicación del taller aprendiendo a convivir 
desarrolla las habilidades sociales en los alumnos de primer grado 
educación secundaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre. El Porvenir _ 
Trujillo 2014. Utilizando el método inductivo deductivo, y el diseño pre 
experimental, como resultados obtuvo que después de la aplicación del taller 
Aprendiendo a Convivir, se incrementó significativamente las habilidades 
sociales de los estudiantes del primer año.  
En el ámbito regional encontramos a Chávez (2014), que en su 
investigación doctoral plantea como objetivo “determinar la relación que 
existe entre inteligencia emocional con las habilidades sociales del talento 
humano de la I.E. emblemática Inmaculada de la Merced, Chimbote, 2014, 
basada en  el tipo de investigación descriptivo cuantitativo, y un diseño 
transversal correlacional, muestra en sus resultados una relación 
significativa entre los componentes intrapersonal, interpersonal y manejo de 
tensiones de la inteligencia emocional con habilidades sociales, concluyendo 
que existe una relación significativa entre inteligencia emocional y las 
habilidades sociales del talento humano de la I.E. En estudio.  
Por otro lado, De la Cruz (2014), en la investigación que realiza, 
platea como objetivo “Determinar la relación que existe entre habilidades 




Educativa Fe y Alegría N° 19 de Huaraz, 2014” utilizó el diseño descriptivo y 
correlacional, obtuvo como resultados una relación significativa entre 
habilidades sociales del directivo y la calidad de servicios educativos en la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 19 de Huaraz, lo que indica, que la 
práctica de habilidades sociales de los directivos es un factor determinante 
para mejorar la calidad de servicios educativos en una Institución Educativa. 
Así mismo, Aguilar (2016), que en su estudio plantea como objetivo, 
determinar la relación entre funcionalidad familiar y las habilidades sociales 
en los estudiantes de instituciones educativas públicas del distrito de nuevo 
Chimbote, 2016. Utilizó el diseño descriptivo correlacional, encontrando 
como resultado una correlación negativa muy baja entre las habilidades 
sociales y la adaptabilidad del funcionamiento, además en los tipos de 
cohesión halló que el 36% de la población estaba separada, y en los tipos de 
adaptabilidad el 31% de la población fue de tipo estructurada, por último 
encontró un 47,6% en un nivel bajo. 
A nivel local, encontramos a Meza (2016), quien en su investigación 
plantea como objetivo determinar la relación entre clima familiar y las 
habilidades sociales de los estudiantes de 4to grado de secundaria de la I.E. 
Santa Inés, Yungay, 2016. El tipo de investigación fue correlacional, 
arrojando como resultados que el nivel de habilidades sociales eran muy 
bajas, con un 76% de los estudiantes no cuentan con o no desarrollan 
habilidades sociales en su entorno, del mismo modo rescata a un 23% de 
estudiantes que pone en práctica las habilidades sociales y un 1% de 
estudiantes que utiliza las mismas solo algunas veces.    
1.3. Teorías relacionadas con el tema 
La teoría de las inteligencias múltiples, destaca tal como aduce 
Gardner (2015), un tipo de habilidad diferente a las cognitivas, que generan 
bienestar y satisfacción en las relaciones con los demás, nos habla de un 
tipo de inteligencia interpersonal que consiste en comprender las 
intenciones, motivaciones y deseos de otras personas, y la inteligencia 
intrapersonal que se caracteriza por la capacidad para comprenderse a uno 




Desde la teoría de las inteligencias múltiples se plantea la existencia 
de habilidades o destrezas diferentes a las cognitivas, que favorecen la sana 
convivencia social, a estas cualidades en la conducta, hoy en día podemos 
encajarlas en la definición  de las habilidades sociales (Gardner, 2015).  
Sobre los orígenes de las habilidades sociales podemos remontarnos 
a los estudios realizados por Phillips (citado por Gismero 1996) cuando 
desde el enfoque de la psicología social, distintos autores inician 
investigaciones en la conducta social de los niños en aspectos como 
relacionarse con facilidad con otros niños, ser gentil, y buscar aceptación de 
los demás, características que hoy, podríamos conceptualizar como 
asertividad.   
En la década de los 70 aparecen numerosas publicaciones sobre 
habilidades sociales, los cuales demuestran el auge que este va adquiriendo, 
se estudia la conducta asertiva y se investiga sobre tratamientos o 
programas de entrenamiento efectivos para reducir déficits en asertividad o 
habilidades sociales (Gismero, 1996). 
En adelante diferentes autores han resaltado por sus aportes en el 
estudio de las habilidades sociales, por ejemplo Caballo (1986), refiere, una 
conducta socialmente habilidosa, es ese conjunto de conductas emitidas por 
un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 
minimiza la probabilidad de futuros problemas. 
Del mismo modo Peñafiel y Serrano (2010), mencionan, en definitiva 
las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales específicas, 
requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal 
(por ejemplo, hacer amigos), utilizando el termino habilidad para identificar 
que un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no a un 
rasgo de la personalidad. Se entiende que las habilidades sociales son un 
conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en 




Lazarus (citado por caballo 1986), fue uno de los primeros en 
establecer, desde una posición de práctica clínica, las principales clases de 
respuesta o dimensiones conductuales que abarcan las habilidades sociales, 
siendo la capacidad de decir “no”; la capacidad de pedir favores y hacer 
peticiones; la capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos y la 
capacidad de iniciar, mantener y terminar conversaciones, las más 
importantes, y sobre las cuales han girado las posteriores. 
Las dimensiones conductuales más aceptadas han sido las 
siguientes: Hacer cumplidos, aceptar cumplidos, hacer peticiones, expresar 
amor, agrado y afecto, Iniciar y mantener conversaciones, defender los 
propios derechos, rechazar peticiones, expresar opiniones personales, 
expresión justificada de molestia o enfado, petición de cambio de conducta 
del otro, disculparse o admitir ignorancia, afrontar a las críticas. 
Rinn y Marke (citado por Peñafiel y Serrano, 2010), afirman que las 
habilidades sociales son un “repertorio de comportamientos verbales y no 
verbales a través de los cuales los niños incluyen las respuestas de otros 
individuos en el contexto interpersonal”. Este repertorio actúa como un 
mecanismo a través del cual los niños inciden en su medio ambiente 
obteniendo, suprimiendo o evitando consecuencias deseadas y no deseadas 
en la esfera social.   
Vived (2010), las habilidades sociales son capacidades que se 
adquieren por medio del aprendizaje y del desarrollo, por lo que se pueden 
potenciar desde la escuela y desde otros contextos. Ello nos permite resaltar 
la importancia de las instituciones educativas y su responsabilidad para 
fomentar acciones que favorezcan al desarrollo de las habilidades sociales, 
así como el rol fundamental de la familia.  
Existen distintos escritos al momento de definir las   habilidades 
sociales, la mayoría de ellos, comparten la aceptación de características 
relevantes similares al momento de conceptualizarlas, gran parte de autores 
reconocen estas características como propias de las habilidades sociales: 
son conductas manifiestas, son conductas aprendidas, se orientan en 




comprenden también habilidades conductuales, cognitivas y fisiológicas 
(Vived, 2011).  
Para dicho aprendizaje juega un rol muy importante los contextos que 
impulsan el desarrollo social y emocional, el aprendizaje se produce en una 
diversidad de contextos que incluyen las familias, las escuelas y las 
comunidades, cada contexto tiene un papel crucial en diferentes etapas de la 
vida de los niños, entre los contextos existen elementos y enfoques comunes 
que han demostrado su aptitud para desarrollar las habilidades sociales y 
emocionales de los niños; la coherencia de los contextos se aprendizaje 
afectará probablemente la productividad que cada uno de ellos tenga en la 
conformación del desarrollo social y emocional de los niños (Instituto de 
Estadística de la UNESCO, 2015).  
Respecto al inicio en el desarrollo de las habilidades sociales:   
Existe una gran aceptación sobre el inicio de estas, diferentes autores 
coinciden que su adquisición se da principalmente en la infancia, siendo los primeros 
círculos sociales en el que se convive, factores decisivos en el desarrollo ya sea 
adecuado o inadecuado, por tanto, al desarrollarse estas, se inician y se caracterizan 
por un comportamiento de competencias conductuales que posibilitan que el niño 
mantenga relaciones sociales positivas con los otros y que afronte, de modo efectivo 
y adaptativo, las demandas de su entorno social, aspectos que contribuyen 
significativamente, por una parte, a la aceptación social (Peñafiel y Serrano, 1996). 
La competencia social se desarrolla y aprende a lo largo del proceso 
de socialización, a merced de la interacción con otras personas y posibilitada 
principalmente por mecanismos como el aprendizaje, dentro de ello por los 
tipos de aprendizaje en los que resaltan, el aprendizaje por experiencia 
directa, aprendizaje por observación, aprendizaje verbal o instruccional, y el 
aprendizaje por feed back interpersonal (Monjas y Gonzales, 1998).  
Gismero (1996), plantea dos dimensiones sobre las habilidades 
sociales, la primera seria la dimensión personal, que incluiría una 
perspectiva personal de cada individuo al momento de interpretar una 
situación en particular desde un componente cognitivo  aprendido 
(expectativas, valores, etc.) y una segunda, que es la dimensión situacional, 




social, y va a variar de acuerdo al a la situación del contexto en el que se 
encuentra (compañeros de trabajo, amigos, padres, autoridad, etc.). 
En las palabras de Gismero (2006), las habilidades sociales podrían 
disgregarse para una mejor comprensión en 6 áreas o dimensiones:  auto 
expresión en situaciones sociales (referido a la capacidad de  expresarse 
uno   mismo de  forma  espontánea y sin ansiedad  en  distintos tipos de  
situaciones sociales), defensa de los propios derechos como consumidor 
(esta Esta área refleja  la  expresión  de  conductas  asertivas  frente a 
desconocidos en defensa   de   los  propios  derechos  en  situaciones  de   
consumo), expresión del enfado (relacionado con la capacidad de  expresar  
enfado o sentimientos negativos justificados), decir no y cortar interacciones 
(refleja la  habilidad para  cortar interacciones que  no se quieren mantener), 
hacer peticiones (refleja la capacidad de exteriorizar peticiones para el propio 
bienestar) e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto (que resalta 
las habilidades de manejo de las emociones respecto al sexo opuesto y a la 
situación). 
Sobre la importancia de las habilidades sociales, Muños, Crespi y 
Angrehs (2011), refieren que el desarrollo de las habilidades sociales, es un 
aspecto esencial en el progreso de todo ser humano, ya que nos permiten 
relacionarnos e interactuar de manera exitosa con nuestros semejantes, 
además, resaltan que gracias a ellas somos capaces de trabajar en grupo, 
de conducir reuniones, escuchar activamente a los otros, ser empáticos, ser 
asertivos, poder dar feed back, tener capacidad de liderazgo, solventar 
nuestros problemas y conflictos, y tomar decisiones adecuadas. 
El ser humano es un ser social por naturaleza, necesita vivir en 
sociedad y relacionarse con ella, cuanto más efectiva sea esta relación, 
mayor armonía y bienestar existirá entre sus integrantes, por ende es 
necesario estudiar y mejorar continuamente nuestras habilidades sociales, 
de modo que logremos el éxito en nuestras relaciones interpersonales 
(Muños, Crespi y Angrehs, 2011). 
De lo anterior se destaca la importancia de la socialización, en 




las personas o individuos observan, aprenden e interiorizan un conjunto de 
valores, creencias, principios, normas y maneras de percibir o interpretar la 
realidad que les permite interactuar con los demás integrantes de la 
sociedad a la que pertenecen. Interpretamos entonces que sin proceso de 
socialización es imposible el desarrollo de cualquier habilidad del ser 
humano, incluidas las habilidades sociales.  
En la actualidad se nota un poco la importancia que tienen nuestras 
emociones y su relación con las habilidades sociales, considerando que gran 
parte de nuestras actitudes se rigen por las emociones y no se procesan 
cognitivamente,  en palabras de Muños, Crespi y Angrehs (2011), la parte 
emocional y la parte lógica de nuestro cerebro cumplen funciones diferentes 
al determinar nuestros comportamientos y reacciones, pero al mismo tiempo 
se interrelaciona entre sí, la parte emocional de nuestro cerebro actúa con 
más fuerza y velocidad que la parte lógica, sin embargo esta última puede 
actuar como freno de la parte emocional, dándole sentido a una situación, 
antes que respondamos a ella.  
En la actualidad se revisa también un poco sobre cuáles serían las 
características de las personas que poseen habilidades sociales conocidas 
también como socialmente habilidosas, logra los objetivos que se propone a 
corto, mediano o largo plazo, es decir es eficaz, capaz de ayudar a las 
personas, de formar, de enseñar, de mantener y mejorar las relaciones entre 
ambas; otra característica común es que mantienen y mejoran su 
autoestima, basándose en lograr sus objetivos siendo constantes, con un 
coste emocional constante pero moderado y otra de las características que 
presentan es la capacidad que fortalecerse a sí mismos y su vínculo  de 
calidad que poseen (De la Cruz, 2013).  
1.3. Formulación del problema 
¿Cuál es el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de secundaria de 
la I.E. San Martín de Porres del distrito de Matacoto - Yungay, 2017? 
1.4. Justificación del estudio 
El presente trabajo se realizó con la finalidad de contribuir al campo 
de la investigación sobre el tema de las habilidades sociales, toda vez que 




satisfactorias y fructíferas.  
Tuvo por ende una gran relevancia social, pues el desarrollo de la 
investigación favorece a los integrantes de la muestra y la institución donde 
se realizó debido a que los resultados obtenidos pueden servir de referencia 
para plantear planes de mejora. 
Su implicancia práctica será sostenible puesto que se espera que sus 
resultados secunden a mejorar o erradicar el déficit de habilidades sociales 
en función a la propuesta del programa anexada.  
A nivel metodológico la presente investigación servirá como 
antecedente a posteriores investigaciones, en base al análisis del nivel de 
las habilidades sociales y los resultados de los instrumentos aplicados y  de 
las conclusiones respectivas 
En el aspecto teórico contribuirá a las investigaciones posteriores 
como referente teórico ya que se ha utilizado un amplio repertorio 
informativo.  
En el aspecto práctico su elaboración y resultados servirán como 
referentes importantes para la implementación de programas de 
intervención en habilidades sociales y poder mejorar el déficit de las 
mismas.  
1.5. Objetivos 
1.5.5. Objetivo general 
Determinar el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de secundaria 
de la I.E. San Martín de Porres del distrito de Matacoto – Yungay, 2017. 
1.5.6. Objetivos específicos 
 Identificar el nivel de habilidades respecto a autoexpresión,  
defensa de los derechos como consumidor, expresión de enfado y 
disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones e 
iniciar interacciones con el sexo opuesto, de los estudiantes de 





 Identificar el nivel de habilidades sociales según grado de 
estudios de los estudiantes de secundaria de la I.E. San Martín de 
Porres del distrito de Matacoto – Yungay, 2017. 
 Identificar  las habilidades sociales según género de los 
estudiantes de secundaria de la I.E. San Martín de Porres del distrito 
de Matacoto - Yungay, 2017. 
 Plantear una propuesta de intervención grupal de habilidades 
sociales con los estudiantes secundaria de la I.E. San Martín de 


















2.1. Diseño de investigación 
En la investigación se utilizó el tipo de diseño  Transeccional 
descriptivo, siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.152) 
mencionan “los diseños traseccionales descriptivos tienen como objetivo 
indagar la incidencia de una variable en una población… son estudios 
puramente descriptivos”.  
 
M           O 
 
Donde: 
M: Muestra de estudio, estudiantes de secundaria de la I.E. San Martín de 
Porres del distrito de Matacoto – Yungay. 
O: Información y observaciones encontradas en la muestra de estudio 
sobre el nivel de las habilidades sociales de los estudiantes de secundaria 




2.2. Variables, operacionalización  
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
Habilidades 
sociales    
 
 
Conjunto de conductas 
emitidas por un individuo en 
un contexto interpersonal 
que expresa los 
sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o 
derechos, de un modo 
adecuado, respetando esas 
conductas en los demás, y 
que generalmente resuelve 
los problemas inmediatos 
de la situación mientras 
minimiza la probabilidad de 
futuros problemas (caballo, 
1986, p. 17) 
 
El EHS  en su versión 
definitiva está 
compuesto  por 33 
ítems, 28 de los 
cuales están 
redactados  en el 
sentido de falta de 
aserción  o déficit en 
habilidades sociales y 
5 de ellos en el 
sentido positivo. 
Consta de 4 
alternativas  de 
respuesta, desde No 
me identifico en 
absoluto  y me 
sentiría o actuaría así 
en la mayoría de los 
casos. A mayor 
puntaje global  el 
sujeto expresa más 
habilidades sociales y 
capacidades de 




Auto expresión en 
situaciones sociales 
Capacidad de expresión 
espontanea. 
 Facilidad de interacción 
Seguridad y serenidad al 
expresarse   
 
1, 2, 10, 11, 
12, 19, 20, 29.  
Ordinal  
Defensa de los 
propios derechos 
como consumidor 
Asertividad en público. 
Realizar algún reclamo 
alturadamente.  
 
3, 4, 21, 30 
Expresión de enfado 
o disconformidad 
Capacidad de  expresar  
enfado o sentimientos 
negativos justificados. 
Expresar desacuerdos 
No quedarse callado 
 
 
13. 22, 15, 31, 
32.  
Decir no y cortar 
interacciones, hacer 
peticiones 
Habilidad para  cortar 
interacciones que  no se 
quieren mantener. 
Negarse a prestar algo si no 
se desea.  
5, 14, 15, 23, 
24, 33.  
Hacer peticiones  
Asertividad para pedir algo 
que se necesita o desea.  6, 7, 16, 26.  
Iniciar interacciones 
positivas con el sexo 
opuesto 
Seguridad para hablar con 
el sexo opuesto.  
Expresar adecuadamente 
sentimientos. 
Facilidad para elogiar y 
aceptar elogios.  
8, 9, 17, 18, 





2.3. Población y muestra 
Población: 
En el presente trabajo de investigación, la población estuvo 
conformada por 91 estudiantes de secundaria de la I.E. San Martín de 
Porres del distrito de Matacoto – Yungay. 
Tal como refieren Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.174) 
una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a 
delimitar la población que va a ser estudiada y sobre el cual se pretende 
generalizar los resultados. 
Cuadro 1 
Distribución de los estudiantes de la I.E. San Martín de Porres del distrito 











La muestra está conformada por 91 estudiantes del nivel secundaria 
de la I.E. San Martín de Porres del distrito de Matacoto – Yungay. Se trata 
de una muestra no probabilística elegida por criterio de conveniencia.  En 
palabras de Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.176)  en las 
muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 






Primero Única 17 
Segundo Única 14 
Tercero Única 22 
Cuarto Única 24 
Quinto Única 14 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y 
confiabilidad 
En la investigación se utilizaron las siguientes técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, del mismo modo se detalla la validez 
y confiabilidad de la investigación.  
Técnica 
  La técnica utilizada fue la encuesta, que representa una prueba 
estandarizada; siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.261) 
nos refieren lo siguiente: “Estas pruebas o inventarios miden variables 
específicas, como la inteligencia, la personalidad en general, la 
personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, el sentido de vida, la 
satisfacción laboral, el tipo de cultura organizacional, el estrés 
preoperatorio, la depresión posparto, la adaptación al colegio, intereses 
vocacionales, la jerarquía de valores, el amor romántico, la calidad de vida, 
la lealtad a una marca de algún producto, etc. Hay miles de ellas(os)”. 
Instrumento/s 
El instrumento utilizado en la recolección de datos de la variable  de 
estudio, fue el cuestionario de Escala de Habilidades Sociales, tomado de 
Gismero (2006), el instrumento se realizó en la Universidad de Comillas en 
Madrid España, donde adquiere dicha denominación, y fue adaptado en el 
Perú por el psicólogo Cesar Ruiz Alva (Universidad Cesar Vallejo en el 
2006, en la ciudad de Trujillo – Perú).    
La Escala de habilidades en su versión definitiva está compuesto  
por 33 ítems, 28 de los cuales están redactados  en el sentido de falta de 
aserción  o déficit en habilidades sociales y 5 de ellos en el sentido positivo. 
Consta de 4 alternativas  de respuesta, desde no me identifico en absoluto  
y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. A mayor puntaje 
global  el sujeto expresa más habilidades sociales y capacidades de 




El análisis factorial final ha revelado 6 factores: auto expresión en 
situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, 
expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, 
hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 
Sus ámbitos de aplicación preferentes son el clínico, educativo y el 
de investigación con  adolescentes y adultos. El tiempo que se requiere 
para su contestación es de aproximadamente de 15 minutos.  
Validez 
El instrumento Escala de Habilidades sociales, fue validado 
utilizando el criterio de juicio de expertos, siendo dos magister y una 
doctora los responsables de validar cada uno de los ítems (anexo 2).  
A continuación se detalla un poco más sobre la validez del 
instrumento en base a la ficha técnica y aceptada por los expertos 
intervinientes en la investigación:  
Tiene validez de constructo, es decir que el significado atribuido al 
constructo medido (habilidades sociales o asertividad) es correcto. Tiene 
validez de contenido, pues su formulación se ajusta a lo que comúnmente 
se entiende por conducta asertiva. 
Existe, asimismo, validez del instrumento, es decir que se valida 
toda la escala, el constructo que expresan todos los ítems en su conjunto, a 
través de la confirmación experimental del significado del constructo tal 
como lo mide el instrumento, y de los análisis correlaciónales que verifican 
tanto la validez convergente (por ejemplo, entre asertividad y autonomía) 
como la divergente (por ejemplo, entre asertividad y agresividad). La 
muestra empleada para el análisis Correlacional fue una llevada a cabo con 
770 adultos y 1015 jóvenes, respectivamente. Todos los índices de 
correlación superan los factores encontrados en el análisis factorial de los 
elementos en la población general, según Gismero (por ejemplo, 0,74 entre 





La EHS de Gismero muestra una consistencia interna alta, como se 
expresa en su coeficiente de confiabilidad α = 0,88, el cual se considera 
elevado, pues supone que el 88% de la varianza de los totales se debe a lo 
que los ítems tienen en común, o a lo que tienen de relacionado, de 
discriminación conjunta (habilidades sociales o asertividad). 
2.5. Métodos de análisis de datos 
  Para el análisis de datos se empleó la estadística descriptiva, pues 
se elaboraron tablas y gráficos estadísticos.  
  Para el procesamiento de la información se empleó el uso del 
programa Excel, el cual es un software de análisis estadístico que presenta 
las funciones principales necesarias para realizar el proceso analítico de 
principio a fin, siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.278) 
manifiesta que en la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva 
a cabo por computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma 
manual ni aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable 
de datos. Por otra parte, en la mayoría de las instituciones de educación 
media y superior, centros de investigación, empresas y sindicatos se 
dispone de sistemas de cómputo para archivar y analizar datos. 
2.6. Aspectos éticos  
  Se cuidó la identidad de los participantes, manteniéndolos en el 
anonimato. Se respetó, la confidencialidad de los resultados obtenidos, 
respetando solo en acuerdo con el director de la institución quien solicito 
los resultados.  Así mismo se cuidó la aceptación de los participantes a 
través del consentimiento informado. La investigación es auténtica y 


















Tabla 1   
 Habilidades sociales respecto a las dimensiones de los estudiantes de Educación Secundaria, I.E. San Martín de Porres, Yungay, 2017. 
Nivel 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 








































Total 91 100 91 100 91 100 91 100 91 100 91 100 
Fuente: Nómina de estudiantes del nivel secundario, I.E. San Martín de Porres, Yungay, 2017 
Leyenda: D1: autoexpresión en situaciones sociales. 
   D2: defensa de los propios derechos como consumidor. 
   D3: expresión de enfado o disconformidad. 
   D4: decir no y cortar interacciones. 
   D5: hacer peticiones. 







Habilidades sociales respecto a las dimensiones de los estudiantes de Educación 
Secundaria, I.E. San Martín de Porres, Yungay, 2017. 
Interpretación 
En la tabla y figura 1, se observa que la dimensión hacer peticiones  es la más 
elevada con un 65% en el nivel alto y un 35% en un nivel medio. La dimensión 
expresión de enfado, también alcanza un significativo 68% en un nivel medio y un 
30% un nivel alto. La dimensión de autoexpresión, defensa de los propios derechos, 
decir no y cortar interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones con el sexo 
opuesto, también ubican niveles altos y medios, y ninguna de las dimensiones 
alcanzó el nivel bajo, demostrado en un 0% que se observa en la figura. Por lo tanto, 
los estudiantes de secundaria de la I.E. San Martín de Porres, presentan óptimas 
habilidades reflejados en la ubicación de niveles altos y medio, en todas las 
dimensiones. No se evidencia porcentaje deficitarios.  
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D. Decir no y cortar interacciones.
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Tabla 2  
Habilidades sociales según grados de estudio en los estudiantes de Educación Secundaria, I.E. San Martín de Porres, Yungay, 2017. 
Nivel 
1° 2° 3° 4° 5° 


































Total 17 100 14 100 22 100 24 100 14 100 







Habilidades sociales según grados de estudio en los estudiantes de Educación Secundaria, I.E. San 
Martín de Porres, Yungay, 2017. 
Interpretación 
En la tabla y figura 2 se observa que de todos los grados de estudio, es el quinto 
grado de secundaria alcanzo niveles óptimos de habilidades sociales, un 86% de 
sus integrantes se ubica en un nivel alto, frente a un 14%  en un nivel medio y un 0% 
en un nivel bajo. El tercer grado alcanzó un 59% de sus integrantes se ubica en un 
nivel medio, frente a un 41% que maneja un nivel alto respecto a las habilidades 
sociales: en el cuarto grado de educación secundaria un 50% se ubica en un nivel 
alto, frente a otro 50% en un nivel medio. Respecto al segundo grado, un 54% 
presenta un nivel medio frente a un 36% en un nivel alto, respecto a sus destrezas 
de habilidades sociales.  
El primer grado, resalta un 53% de estudiantes ubicados en el nivel medio, frente a 
un 47% en un nivel alto. Un 0% referente a todos los grados de estudio presenta 
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Tabla 3  
Habilidades sociales según género de los estudiantes de secundaria, I.E. San Martín de 
Porres, Yungay, 2017. 
 










Total 91 100 
Fuente: Nómina de estudiantes del nivel secundario, I.E. San Martín de Porres, Yungay, 2017. 
 
Figura 3 
Habilidades sociales según género de los estudiantes de secundaria, I.E. San Martín de Porres, Yungay, 2017. 
Interpretación. 
En la tabla y figura 3, se puede observar que de los 91 estudiantes del nivel 
secundaria, 55 que representa el 60% pertenecen al sexo masculino y 36 
estudiantes son de sexo femenino, lo que hace un 40%, el nivel de las habilidades 
sociales no es determinado por género. Ningún género se ubicó en el nivel bajo. 
Ambos géneros presentan habilidades sociales en los niveles medio y alto, cabe 
resaltar que más del 50% de la muestra pertenece al género masculino.  
Del mismo modo, se plantea la propuesta de un programa de control 







































Esta investigación tuvo como propósito identificar el nivel de 
habilidades sociales de los estudiantes de secundaria de la I.E. San Martín 
de Porres del Distrito de Matacoto - Yungay, 2017. Así como describir sus 
dimensiones, según grados de estudios y según género. Debido a que en los 
últimos tiempos, se le ha dado relevancia significativa, por ser parte 
fundamental  e importante de la socialización, donde esa interacción genere 
bienestar emocional, evitado en términos negativos, el inicio o la 
prolongación de problemas dentro de un círculo social, en especial, las 
instituciones educativas son las que han estado más inmersas en el estudio 
e implementación de estrategias, para mejorar las habilidades sociales de 
sus estudiantes.  
De los resultados obtenidos en esta investigación se aprecia que las 
habilidades sociales  de los estudiantes de secundaria de la institución 
mencionada, se encuentran en un nivel óptimo, dado que la mayoría de ellos 
alcanzó el nivel medio y alto.  
Tal como lo muestra la tabla 1, el 68% de los estudiantes alcanzó un 
nivel medio de habilidades sociales respecto a la dimensión expresión de 
enfado, por lo cual se puede deducir que el porcentaje mencionado de 
estudiantes maneja regularmente adecuadas estrategias al momento de 
lidiar con la expresión de esta emoción, resaltamos que el manejo 
inadecuado de la ira o enfado puede ser responsable de muchos problemas 
entre dos o más personas cualquiera sea su edad o sexo. Así mismo un 
65% de estudiantes alcanzaron un nivel alto en  la dimensión hacer 
peticiones, lo cual indica que el porcentaje establecido de  estudiantes 
manejan adecuada capacidad para expresar sus deseos ante situaciones 
que ameriten “pedir” ya sea un favor, un préstamo, etc. Esta capacidad de 
comunicación igualmente es esencial para un adecuado convivir social, su 
uso o destreza, será  reconocido como positivo por los propios integrantes 
de un medio social.  
El comportamiento interpersonal de un niño juega un papel importante en la 




comportamientos sociales apropiados experimentan aislamiento, rechazo y, en 
conjunto, menos felicidad e insatisfacción personal. La competencia social tiene una 
gran importancia tanto en el funcionamiento presente como en el futuro del niño. Las 
habilidades sociales son importantes también para que el niño asimile los papeles y 
normas sociales y le ayudan a la hora de relacionarse. La habilidad para iniciar y 
mantener una interacción social positiva con los demás es esencial para el desarrollo 
del niño. Las interacciones sociales le proporcionan la oportunidad de aprender y 
efectuar habilidades sociales que puedan influir de forma crítica en su posterior 
adaptación social, emocional y académica (Peñafiel y Serrano, 2010).  
 La investigación de Pades y Ferrer  (2006) muestra como resultados 
que el nivel de habilidades sociales en su muestra, no eran bajos, pero 
deficitarios en algunos factores. Caso similar en la presente investigación, se 
muestra tres dimensiones que requieren refuerzo dado que un 3% alcanzó el 
nivel bajo en la dimensión decir no y cortar interacciones, y un 2% de las 
dimensiones: expresión de enfado y defensa de los propios derechos como 
consumidor, también se ubican en un nivel bajo, a pesar de ser porcentajes 
mínimos, requiere atención, siendo estos, los componentes deficitarios de 
las habilidades sociales de la muestra estudiada. 
El déficit de habilidades sociales tienen como principal consecuencia la 
manifestación de una serie de comportamientos anómalos, que se pueden englobar 
en dos categorías: comportamientos agresivos o violentos y comportamientos 
pasivos y de inhibición.  Por un lado la conducta agresiva se puede considerar como 
tal, tanto por su finalidad, si el objetivo del emisor es dañar, perjudicar o molestar; 
como por sus efectos sobre el receptor, quien sufre un daño, perjuicio o molestia. 
Por otro lado, la conducta pasiva es un tipo de huida e implica la violación de los 
propios derechos al no ser capaz de expresar honestamente sentimientos, 
pensamientos y opiniones (Peñafiel y Serrano, 2010).  
Hay evidencias de que reforzar las habilidades sociales a través de 
talleres o programas de intervención, han dado buenos resultados y han 
revertido los resultados iniciales, es el caso de Pacheco (2009), quien 
después de la aplicación de su taller “Efecto de un taller de habilidades 
sociales en el comportamiento asertivo de niños y niñas de la I etapa de 
educación básica” concluyó que las habilidades sociales de los sujetos 
encuestados se vieron positivamente modificadas por la aplicación del taller.  




estudio, obtenemos como resultado que un 88% de estudiantes 
pertenecientes al quinto grado de educación secundaria son los que mejor 
nivel de habilidades sociales reflejan, pudiéndose atribuir ello a factores 
como la edad, el grado de responsabilidad que requiere estar a puertas de 
egresar del colegio y/o un nivel de maduración y madurez propias de la 
etapa del desarrollo; un 59% de estudiantes del tercer grado de secundaria 
se ubican en el nivel medio respecto a las habilidades sociales, siguiendo 
con la idea anterior, este nivel medio evidenciaría que en este grado aún se 
viene instaurando y definiendo los grados de responsabilidad de acuerdo a 
edad; y un 50% de los estudiantes de cuarto grado de secundaria presenta 
un nivel alto, frente a otro 50% en un nivel medio. Ahora bien, comparando 
los resultados de esta investigación con el trabajo realizado por Betina y 
Contini (2011), los resultados que son satisfactorios, dado que todos los 
niveles de habilidades sociales se encuentran en su nivel alto y medio en 
todos los grados de la población de estudio. Ello debido a la importancia de 
las habilidades sociales en la prevención de problemas psicológicos, se 
coincide con las autoras en este último punto, el cuál destaca a la salud 
emocional como un escudo protector frente a las tensiones que genera la 
falta o inadecuado manejo de habilidades sociales. Cobran vital importancia 
al momento de resistir a las adversidades, generándose con voluntad propia 
actitudes para cambiar o percibir las dificultades como oportunidades, es lo 
que comúnmente en psicología se conoce como resiliencia, que no es otra 
cosa que la capacidad para protegerse de lo malo, de lo negativo o 
desagradable de lo cotidiano, dicho en otras palabras tener una buena salud 
mental.  
La autonomía personal, las habilidades sociales y la autorregulación 
constituyen ámbitos de desarrollo muy relacionados, estas competencias son 
componentes esenciales del desarrollo de la persona y tienen una gran influencia en 
las relaciones interpersonales y en la integración social saludable. Es necesario 
reconocer la importancia que tienen las habilidades sociales para el funcionamiento 
diario  de las personas y hay que considerar la utilidad de aprender más sobre el 
comportamiento social propio de los demás y, lo que es especialmente interesante, 
el saber que ese comportamiento se puede cambiar y conocer algunas formas para 





Respecto a las habilidades sociales según género, los resultados 
arrojan que el género masculino representa mayor porcentaje de la 
población estudiada, el nivel de habilidades sociales, es adecuado en ambos 
géneros, al margen que en cantidad, es el masculino, el grupo mayoritario en 
cada grado con porcentajes mayores del 50%, frente a porcentajes menores 
del sexo femenino, en cada grado. Al respecto Arellano (2012), en su 
investigación plantea como objetivo determinar los efectos de un programa 
de intervención psicoeducativa, concluyendo que al término del programa de 
intervención las áreas bajas (pre test) evidenciaron incrementos 
significativos en diferentes áreas de las habilidades sociales tanto en 
varones como en mujeres. Lo cual indica que el género queda de lado a la 
hora de entrenar en habilidades sociales.  
Respecto a los programas de intervención diversos investigadores 
con los cuales se coincide, tanto en el ámbito internacional  Peres (2008), 
Pacheco (2009), nacional, Arellano (2012), De la cruz (2012), resaltan la 
importancia del incremento en las habilidades sociales, posterior a la 
aplicación de un programa de intervención, debido a la significancia de los 
resultados encontrados, se propone en esta investigación un programa de 
intervención, con la finalidad de reforzar las habilidades sociales de los 
estudiantes.  
…estos programas, tratan de enriquecer y estimular a los alumnos, para 
lograr estimular el máximo desarrollo posible, y tienen como finalidad ofrecerles un 
conjunto de acciones optimizadoras y compensadoras que faciliten su adecuada 
maduración, en determinados ámbitos y que contribuyan a que los alumnos puedan 
alcanzar el máximo nivel de desarrollo personal y de integración social...  (Vived, 
2011. P. 230).  
Del mismo modo resulta de vital importancia la formulación de los 
investigadores Maza (2016), Aguilar (2016), De la Cruz (2014), Chávez 
(2014), respecto a la búsqueda de relación entre algún componente (como 
por ejemplo grado de estudios, la inteligencia emocional), con el desarrollo 
de las habilidades sociales, coincidimos al respecto con los autores, toda vez 




relaciones sociales, involucra de una forma u otra a las destrezas o 
habilidades sociales, siendo necesario su óptimo desarrollo, para favorecer 
una relación positiva con cualquier factor, sobre todo para obtener resultados 
beneficiosos para los integrantes de cualquier círculo social. Por ello también 
se considera importante la elaboración de un programa de intervención y 
proponerlo, con el objetivo de que esta dualidad, empodere a los estudiantes 































5 .1. Conclusión general 
El nivel de habilidades sociales de los estudiantes de la I.E. San 
Martín de Porres del distrito de Matacoto – Yungay, 2017; es óptimo, 
alcanzando el mayor porcentaje de estudiantes el nivel medio y alto 
respecto a la aplicación de estas destrezas.  
 
5.2. Conclusiones específicas 
 Las habilidades sociales según dimensiones de los estudiantes de la 
I.E. San Martín de Porres, son óptimas, en las dimensiones de 
autoexpresión en situaciones sociales, hacer peticiones e iniciar 
interacciones positivas con el sexo opuesto; los niveles bajos 
alcanzados por un 3% de los estudiantes fueron: decir no y cortar 
interacciones y con un 2% las dimensiones autoexpresión de enfado 
y defensa de los propios derechos como consumidor, (Ver tabla 1).  
 Según el grado de estudios el quinto grado de secundaria presenta 
un nivel de habilidades sociales más alto en comparación a los 
demás grados (que tampoco presentan déficit), un 86% se ubicó en 
el nivel alto y un 14% en el nivel medio y un 0% en el nivel bajo, (Ver 
tabla 2).  
 Según género, los estudiantes del sexo masculino alcanzan un nivel 
mayoritario, llegando a conformar el 69% de la población y se ubican 
sobre todo en un nivel alto,  frente a 46% de habilidades sociales 
correspondiente al sexo femenino, en un nivel medio. Ningún género 
se ubicó en el nivel bajo, (Ver tabla 3).  
 Se presenta como alternativa para optimizar las habilidades sociales 
de los estudiantes una propuesta en base al control emocional, ya 


















Se recomienda aplicar  la propuesta de intervención denominado 
“programa de control emocional, para optimizar las habilidades sociales” de 
los estudiantes de la I.E. San Martín de Porres del distrito de Matacoto – 
Yungay 2017. Toda vez que se considera trascendental la prevención, al 
margen que los estudiantes alcanzaron un nivel óptimo de habilidades 
sociales, es mejor mantener ese nivel, puesto que ello ayudara a evitar que 
los estudiantes eviten caer en comportamientos hostiles, ya sea entre 
pares o hacia otras personas de la I.E.  
Del mismo modo, se recomienda reforzar estos resultados en los 
estudiantes con estímulos positivos ligados sobre todo a alimentar su 
autoestima, lo cual ayudara a fortalecer las habilidades sociales de los 
estudiantes.  
A los padres de familia se recomienda, de igual forma felicitar a sus 
hijos para reforzar esta conducta, dado que no el afecto es un potente 
reforzador de conductas. De igual forma se exhorta a mantener ese vínculo 
positivo, de comunicación con sus hijos, generándose o manteniendo (de 
ser el caso) esos espacios de sana convivencia basado en la comunicación 
asertiva, empatía, etc, ya que ello fortalece las dimensiones de las 
habilidades sociales.  
A los alumnos se recomienda, mantener la práctica de habilidades 
sociales, reforzando siempre los aspectos o dimensiones en los cuales 
ellos consideren que presentan dificultades, apoyándose en el dialogo con 



















VII. PROPUESTA DE INTERVENCÓN PARA OPTIMIZAR HABILIDADES 
SOCIALES 
7.1. DATOS GENERALES: 
Dependencia   : Ministerio de educación   
Institución educativa     : San Martín de Porres de Matacoto 
Lugar    : Yungay  
Nivel     : secundaria  
Duración    : 2 meses 
Responsable   : DIONISIO ARTEAGA, Lys Yanett 
7.2. FUNDAMENTACIÓN: 
El presente programa de intervención, está diseñado con el 
propósito de optimizar las habilidades sociales de los estudiantes de 
secundaria de la I.E. San Martín de Porres del distrito de Matacoto – 
Yungay, 2017.  
El programa consta de 8 sesiones secuencialmente diseñadas, 
para ser aplicadas en ese orden, con frecuencia de una sesión por 
semana, dando un total de 8 semanas, para lo cual fue necesario la 
elaboración de las sesiones enfocadas en el conocimiento y control de 
las respuestas emocionales en diversas situaciones cotidianas. 
La aplicación secuencial de las sesiones, influirá 
significativamente en la optimización de las habilidades sociales de los 
estudiantes y su entorno más cercanos, ya sean sus pares, sus 
docentes o familiares. Toda vez que las habilidades sociales son 
destrezas comportamentales necesarias para una adecuada 
socialización, resulta fundamental reforzar la posesión de cualquier 
persona. Como resultado se obtendrá mejorar la salud mental, ya que el 
estar bien consigo mismo, repercute en nuestro actuar con los demás, 
esa es la dualidad que se busca mejorar, que al conocer, controlar y 









Sensibilizar a los estudiantes de la I.E. San Martín de Porres del 
distrito de Matacoto – Yungay,  sobre la importancia de conocer sus 
emociones, controlarlas, manejarlas  adecuadamente en distintas 
circunstancias que pudieran vivenciar, para optimizar las habilidades 
sociales.  
Objetivos específicos: 
 Instruir a los estudiantes sobre las emociones básicas, el manejo y 
control de las mismas, en diversas circunstancias cotidianas.  
 Sensibilizar a los estudiantes sobre la relación entre el control 
emocional y su repercusión en la manifestación de habilidades 
sociales, para optimizarlas de ese modo.  
 Motivar a los participantes hacia la práctica de identificar sus 
emociones y su influencia en sus habilidades sociales.  
7.4. CONTENIDO DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA: 
Sesión N° 01  “Pintando de colores mis emociones” 
Sesión N° 02  “Me reto a dominar mi ira y cólera” 
Sesión N° 03   “Me reconozco y valoro como persona” 
Sesión N° 04  “Identifico mis habilidades, aptitudes, talentos y 
competencias” 
Sesión N° 05 “Escucho activamente y soy empático con los demás” 
Sesión N° 06 “Me comunico asertivamente” 
Sesión N° 07 “Escucho activamente y soy empático con los demás” 
Sesión N° 08 “Las nuevas formas de relacionarnos entre amigos” 
7.5. RECURSOS: 
HUMANOS 
 Estudiantes de secundaria de la I.E. San Martín de Porres  
 Facilitador (es) del programa  






 Impresos relacionados con cada sesión 
 Papelotes 
 Plumones 
 Cinta adhesiva 
 Papel bond 
 Proyector multimedia 
 CD de música relajantes  
 CD de música variada 
 Papel de colores 
 Cartulina de colores  
 Pinturas, otros.  
7.7. METODOLOGÍA DEL TRABAJO: 
Cada una de las sesiones desarrolladas en el presente taller, se 
llevaran a cabo a través de dinámicas, juego de roles y otras 
técnicaparticipativas que involucren directamente a los estudiantes 
antes, durante y después de la sesión, sensibilizando y motivándolos al 
cambio, gracias al proceso vivencial.  
Inicio: se inicia cada sesión con una presentación de la sesión 
respectiva. Se motiva a los estudiantes, se capta el interés de los 
mismos en esta parte de la sesión.  
Luego de manera libre se recolectan algunas ideas sobre la sesión del 
día y se asigna un valor importante a cada participación, para generar 
identificación y compromiso.  
Proceso: El proceso se divide en tres momentos, cada uno de ellos 
consta de diversas actividades que los participantes realizaran bajo la 
dirección del facilitador,  quien plantea información referente a los 
temas de cada sesión, a la vez se promueve la participación de los 
estudiantes a través de estrategias como el juego de roles.  




busca establecer la retroalimentación, para que el aprendizaje sea 
significativo. Confrontaran conclusiones con hechos cotidianos, 
analizarán y expresarán el porqué  de lo realizado, aceptando 
compromisos grupales  o individuales 
Evaluación: La evaluación será permanente, después de cada sesión 
los alumnos elaboran una pequeña ficha de autoevaluación.  
SESIÓN DE N° 01 
“Pintando de colores mis emociones” 
1. Presentación:  
El tutor se presenta, felicita y da la bienvenida a los integrantes, 
generando un clima de confianza entre los estudiantes, que favorezca la 
comunicación y el acercamiento entre todos (facilitador - estudiantes, 
estudiantes-estudiantes) durante las sesiones a desarrollarse. 
Se presenta el trabajo a realizar en las sesiones, como aspecto 
fundamental y formativo en la profesión docente. Se les solicita  colocarse 
un solapín para conocerse entre todos los estudiantes de la PROMOCION. 
2. “Dinámica de ambientación: “Mis aficiones” 
 El tutor o facilitador pide a los participantes formar dos filas de igual 
cantidad de estudiantes, ambas filas se ponen de pie dándose la  
espalda, se utiliza un fondo musical y se explica a los participantes que 
se irán alternado diferentes géneros musicales, los cuales deberán 
escuchar y reconocer que sensación (emoción) les genera. En el 
momento que suene la canción o musuca deberán estar dándose la 
espalda, y en cuanto pare la música deberán voltear hacia el 
compañero de la otra fila,  mirarse frente a frente  y hacer un gesto muy 
marcado sobre la sensación que le genero la canción, pudiendo ser 
alegría, tristeza, ira, etc. Se realiza con al menos 5 canciones y se pide 
algunos voluntarios que comenten como se han sentido durante el 






3. Recursos y materiales:  
 Equipo de sonido 
 Disco con variedad de canciones. 
 Papelotes  
 Temperas de colores.  
 Plumones de colores.  
 
4. Duración: 
 60 minutos  
5. Dinámica de contenido: “conociendo las emociones” 
Primer momento: 
 El tutor explica breve y dinámicamente que son las emociones básicas y 
cuáles son sus funciones en nuestras vidas.  
 Luego, se genera un debate sobre que son las emociones, 
asegurándose que hayan comprendido adecuada y positivamente la 
definición.  
 Se pide a los participantes que reconozcan cuáles son sus emociones 
básicas y en que situaciones les ha costado más controlarlas.  
 Se pide que escriban que emociones priman en su personalidad y 
algunas consecuencias de no haber conocido y manejado correctamente 
sus emociones. 
Segundo momento: 
 Se les entrega una cartulina y temperar se les pide que en él, dibujen la 
silueta de la raíz y el tronco de in árbol. 
 Luego se les pide que escojan (si es necesario combinen) 6 de sus 
colores favoritos con la tempera y se provean de ella; se les pide que 
reflexionen un poco sobre sus emociones y las que por lo general 
experimentan en su vida cotidiana. 
 Se les pide que utilizando las huellas dactilares si es posible de todos 
sus dedos, vayan dibujando la copa del árbol, cada dedo debe tener un 




ejemplo un dedo morado, puede representar la alegría, un dedo negro, 
la tristeza, etc.  
Tercer momento: 
 Finalmente, el tutor pregunta a los estudiantes cual es el color que 
predomina en su árbol y si han quedado satisfechos con ello. 
 Se hace una reflexión general sobre el taller, con preguntas como ¿qué 
sintieron mientras reconocían sus principales emociones?, ¿sabían que 
esas emociones eran las más frecuentes en su vida? Etc.  
6. Cierre o plenario 
 Los estudiantes comparten su experiencia y acompañados por una 
música de fondo, cierran los ojos y hacen una meditación para 
comprometerse a mejorar si fuera necesario. 
 Se agradece y felicita a los participantes por su participación.  
 Se pide que se despidan con un abrazo y una sonrisa.  
 
SESIÓN N° 02 
“Me reto a dominar mi ira y cólera” 
7. Presentación:  
El tutor se presenta, felicita nuevamente a los participantes por su 
participación, da la bienvenida  
Se presenta la temática general y los objetivos que se quieren 
alcanzar con esta sesión,  se da un bosquejo sobre todo el taller y se 
motiva a la participación.  
8. “Dinámica de ambientación: “el gato y el ratón” 
 El tutor o facilitador pide a los participantes formar un circulo grande 
entre todos, de entre el grupo se escoge a dos voluntarios que 
representan uno al gato y el otro al ratón, se pide al grupo proteger al 
ratón de las temibles garras del gato, para lo cual deben agarrarse 
fuertemente de las manos y no permitir que el gato entre al círculo a 
cazar al ratón y si el gato lograra entrar al círculo, el ratón escapa y 
el grupo resguarda no dejando salir al gato; así sucesivamente hasta 






9. Recursos y materiales:  
 Papel bond 
 Plumones de colores 
 Tarjetas y láminas  
10. Duración: 
 50 minutos 
11. Dinámica de contenido: “Aprendiendo a controlar la ira” 
Primer momento: 
 El tutor explica brevemente sobre la ira, concepto e influencia en 
la vida de nosotros, los seres humanos.  
 Se pide a casos que conozcan sobre casos drásticos del 
inadecuado control de la ira ya sea en casos cercanos o no.  
 Se pide que algunos voluntarios relaten algunos se sus casos y 
se genera un debate al respecto.  
 Se pide a los participantes identificar situaciones similares en su 
salón de clases y que den algunas alternativas de solución, 
enfatizando la importancia de un adecuado clima institucional, 
para su bienestar emocional.  
Segundo momento: 
 Se enseña una técnica a los participantes sobre el control de la 
ira. 
 Se pide a los participantes formar un circulo, se enfatiza en el 
respeto hacia sus compañeros y evitar burlas y o juegos 
inapropiados.  
 La técnica se titula “Me calmo” 
 Se pide a los participantes que cierren los ojos,  respiren 
profundamente, centrando la respiración (pueden ayudarse 
contando hasta 10). Cada vez que soltamos el aire nos 




 Pensamos en cómo nos sentimos: qué pensamos, qué sentimos 
y qué estamos haciendo en un momento donde la ira nos invade.  
 Reconocemos los pensamientos y con toda la voluntad posible 
cambiamos los pensamientos que están en nuestra cabeza por 
pensamientos agradables, aunque tengan que ver con otra cosa. 
(pensamos en algo que nos gusta, en algo bueno).  
 Hablamos y explicamos esas sensaciones y pensamientos, sin 
alterarnos. 




 Finalmente, el tutor pregunta a los estudiantes si han logrado 
concentrarse y los invita a compartir la experiencia vivenciada.  
 Se invita y motiva a los participantes a poner en práctica  la técnica 
aprendida.  
12. Cierre o plenario 
 Los estudiantes comparten redactan una pequeña carta auto 
dirigida,  en el que se reten a ellos mismos a trabajar sobre el 
control de la ira. 
 Se agradece la participación, se felicita y se anima hacia una 
próxima sesión.  
 Se pide que se despidan dándose un gran abrazo.  
 
 
SESIÓN N° 03 
“Me reconozco y valoro como persona” 
1. Presentación:  
El tutor se presenta, felicita y da la bienvenida a los integrantes, de 
manera general explica el título del tema a desarrollarse en la sesión 
referido a la autoestima, se realiza una lluvia de ideas para conceptualizar 




valorarse como persona y su influencia en nuestro bienestar emocional.  
2. “Dinámica de ambientación: “un paseo por el bosque” 
 El tutor indica a los estudiantes que cada uno dibuje un árbol con 
raíces,  hojas y frutos. 
 Se indica a los participantes que en las raíces, escribirán 
cualidades positivas que creen tener; en las ramas, las cosas 
positivas que hacen; y en los frutos, los éxitos o triunfos. 
 Se pone música suave para generar un espacio adecuado de 
concentración. 
 Al terminar, colocan sus nombres en la parte superior de la hoja. 
Forman grupos de 4 o 5 participantes, colocan sus dibujos en el 
centro y luego cada uno hablará en primera persona como si fuera 
el árbol. 
 Los participantes colocan su árbol en el pecho para que los demás 
puedan verlo y darán un “paseo por el bosque”, de modo que cada 
vez que encuentren un árbol lean en voz alta lo que hay escrito, 
diciendo, por ejemplo: “Ana, eres exitosa, porque has logrado salir 
de muchos problemas”. 
 Se dan unos minutos para que realicen el paseo, donde los demás 
tendrán la oportunidad de añadir alguna cualidad o triunfo que 
reconozcan en su compañero(a). Se hace una puesta en común de 
la experiencia a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué les ha 
parecido la actividad?, ¿Cómo se han sentido durante el paseo por 
el bosque?,  ¿Cómo han reaccionado cuando les han dicho en voz 
alta otras cualidades?, ¿Qué árbol les ha gustado más?, ¿Han 
encontrado arboles parecidos al suyo? 
 
3. Recursos y materiales:  
 Hojas de papel bond en blanco. 
 Hojas de colores. 
 Cinta adhesiva. 
 Pinturas. 




 Proyector multimedia 
 Video “el águila que se creía gallina”.  
 Música de relajación.  
4. Duración: 
 60 minutos  
5. Dinámica de contenido: “Yo soy” 
Primer momento: 
 Observan el video “El águila que se creía gallina”: 
https://www.youtube.com/watch?v=PEmD3Fm08Ss 
Segundo momento: 
 Reflexionan sobre lo observado con ayuda de las siguientes 
preguntas: ¿Qué mensaje nos ha trasmitido el video? ¿En qué 
ocasiones solemos sentirnos como el águila? ¿Qué situaciones 
llevan a una persona a sentirse menos? ¿Cual tendría que ser 
nuestra actitud para mejorar esas creencias? 
 
Tercer momento: 
 Se muestra unas diapositivas con información reflexiva sobre 
autoestima. 
 Al finalizar, se recogen impresiones y comentarios sobre lo 
observado. 
 
6. Cierre o plenario 
 Los estudiantes llenan la ficha “Autoevaluándome”.  
 Al finalizar la presentación de los grupos, los estudiantes a través 
de la siguiente pregunta evalúan la sesión y luego socializan sus 
respuestas:  








SESIÓN N° 04 
“Identifico mis habilidades, aptitudes, talentos y competencias” 
1. Presentación:  
El tutor se presenta, felicita y da la bienvenida a los integrantes, 
generando un clima de confianza entre los estudiantes, que favorezca la 
comunicación y el acercamiento entre todos (facilitador - estudiantes, 
estudiantes-estudiantes) durante las sesiones a desarrollarse. 
Se presenta el trabajo a realizar en las sesiones, como aspecto 
fundamental y formativo en la profesión docente. Se les solicita  colocarse 
un solapín para conocerse entre todos los estudiantes de la PROMOCION. 
2. “Dinámica de ambientación: “Mis aficiones” 
 El tutor pide que piensen en su mayor afición. 
 Uno tras otro dirán su nombre y su afición favorita. 
 El tutor inicia la dinámica y sigue con el participante de su derecha. 
Terminada la rueda, se invita a que compartan sus sentimientos, 
acorde con lo expresado por sus compañeros, resaltando lo que les 
ha llamado  más la atención. 
 El tutor resume las aficiones que se han expresado, las valora 
positivamente y los anima a cultivarlas. Enfatiza lo expresado en 
relación con la carrera docente. 
3. Recursos y materiales:  
 Cuartillas de papel o tarjetas para que coloquen su nombre. 
 Ficha de auto – reconocimiento.  
 Alumnos participantes.  
4. Duración: 
 60 minutos  
5. Dinámica de contenido: “Yo soy” 
Primer momento: 





 Luego les pide que escriban sus características personales, aquellas 
que consideran positivas (cualidades, logros, destrezas, 
conocimientos, etc.), dando ejemplos orientadores. Se colocara una 
música de fondo. 
Segundo momento: 
 Agrupados en parejas, se intercambian lo escrito para presentar a su 
compañero(a). Pueden hacerse preguntas para completar la 
información. Tienen 5 minutos para este trabajo. Después, sentados 
en círculo y manteniendo las parejas, cada estudiante presentará a 
su compañero para darlo a conocer frente al grupo. 
 
Tercer momento: 
 Finalmente, el tutor pregunta a los estudiantes acerca de: Las 
facilidades y/o dificultades que han tenido a la hora de completar las 
frases de YO… y a la hora de presentar a su pareja.  
 Pide que compartan: ¿Cómo te has sentido al escuchar a tu 
compañero lo que  decía de ti?  
 Cada pareja ira participando y narrando su experiencia. 
6. Cierre o plenario 
 Los estudiantes llenan la ficha “Autoevaluándome”.  
 Al finalizar la presentación de los grupos, los estudiantes a través de 
la siguiente pregunta evalúan la sesión y luego socializan sus 
respuestas: ¿cómo se han sentido durante el desarrollo de la 
sesión? 
 Se despiden entre todos, pidiéndoles que se digan frases positivas 
de aliento y de buenos deseos para este inicio de estudios 
superiores. 
 
SESIÓN N° 05 
“Escucho activamente y soy empático con los demás” 
1. Presentación:  




explica brevemente la sesión del día y se pide algunas ideas y opiniones 
sobre la escucha activa y su importancia en la  comunicación asertiva y 
las buenas relaciones humanas.  
2. “Dinámica de ambientación: “cuchara, tenedor, cuchillo”  
 El tutor reúne a los estudiantes y les pide que formen dos equipos, 
que le pongan un nombre a su equipo y elijan un vocero para que el 
tutor le dé un mensaje. 
 Señalar a los equipos que deben formar dos filas paralelas. 
 El tutor explica que transmitirá un mensaje de 3 palabras (ejemplo: 
tenedor - tenedor - cuchara u otra combinación), pero a través de un 
código de palmadas. 
 Luego presenta a los estudiantes el código que se utilizara para 
transmitir el mensaje: Tocar el  hombro izquierdo del compañero que 
esta adelante, significa cuchara; tocar la cabeza del compañero que 
esta adelante, significa tenedor, tocar el hombro derecho del 
compañero de adelante, significa cuchillo. 
 El tutor dirá el mensaje verbalmente al vocero, y luego este lo 
transmitirá (usando el código) el ultimo estudiante de la fila sin decir 
una sola palabra, y así deben seguir pasando el mensaje de atrás 
para adelante y lo más rápido posible.  
 Cuando llegue el mensaje al que esta primero de la fila debe 
traducirlo en palabras y decirlo en voz alta.  
 El tutor da un puntaje al equipo de ser correcto el mensaje. 
 El tutor puede realizar dos o tres veces este juego, cambiando el 
orden de las palabras. 
 Al terminar la dinámica, el tutor pide sus apreciaciones y realiza 
preguntas acerca de lo vivido. Por ejemplo: si prestaban atención al 
mensaje, como pasaban el mensaje (con golpes muy fuertes), si 
lograban captar con claridad el mensaje, si era fácil o difícil, 
comenten cual creen que podría ser el objetivo de la dinámica, etc. 
Finalmente, les preguntara que tema creen que trataran ese día. 
3. Duración: 








4. Dinámica de contenido: “Yo soy” 
Primer momento: 
 El tutor pide que los estudiantes se pongan de pie y se coloquen una 
venda. Una vez que todos estén vendados, les dice: Van a desplazarse 
caminando por diferentes lugares del aula bajo una pista musical, 
cuidando de no tropezarse. Seguirán el ritmo de la música. Cuando esta 
se detenga, ubicaran a un compañero y trataran de adivinar quién es, 
dándole un fuerte abrazo (podemos abrazarlo hasta tres veces con la 
finalidad de adivinar su nombre). Después, siguiendo vendados, le 
preguntaremos la peculiaridad que lo identifica para reconocerlo por su 
nombre. Se continúa reconociendo a otros. 
 Se socializa la experiencia, enfatizando la necesidad de escucharnos y 
de escuchar al otro, entendiendo que escuchar implica más que oír: 
escuchar es sentir lo que el otro desea expresar: El tutor realiza los 
aportes al dialogo y socialización a partir de la lectura propuesta en esta 
sesión luego les pide que escriban sus características personales, 
aquellas que consideran positivas (cualidades, logros, destrezas, 
conocimientos, etc.), dando ejemplos orientadores.  
 Se colocara una música de fondo. 
 
Segundo momento: 
 Al finalizar la presentación de los grupos, los estudiantes a través de la 
siguiente pregunta: ¿Cómo se han sentido durante el desarrollo de la 
sesión?  
 evalúan la sesión y luego socializan sus respuestas.  
Tercer momento: 
 Finalmente, el tutor felicita y agradece la participación de los estudiantes 





SESIÓN N° 06 
“Me comunico asertivamente” 
1. Presentación:  
El tutor se presenta, felicita y da la bienvenida a los integrantes, se explica 
brevemente sobre los objetivos de la sesión.  
2. “Dinámica de ambientación: “El buque se hunde”  
 Se reúne a los estudiantes y se les pide ponerse de pie en el centro del 
salón. 
 El tutor cuenta la siguiente historia: “Estamos navegando en un enorme 
buque, pero de pronto una tormenta hunde el barco. Para salvarse, hay 
que subirse en unas lanchas salvavidas. Pero en cada lancha solo 
pueden entrar (se dice un numero x) de personas”. 
 El tutor indica al grupo que deben formar círculos compuestos por el 
número exacto de personas que pueden entrar en cada lancha. Si tienen 
más o menos personas, se declara hundida la lancha. 
 Después el tutor cambia el número de personas y así se prosigue hasta 
que lo considere conveniente; es decir, la formación de cinco grupos con 
similar cantidad de participantes, para desarrollar la siguiente dinámica.  
 Deben darse unos cinco segundos para que se formen las lanchas, 
antes de declararlas hundidas.  
 El tutor debe dar las órdenes rápidamente para hacer la dinámica ágil y 
sorpresiva. 
 Al terminar la dinámica, el tutor pedirá sus apreciaciones y realizara 
preguntas acerca de las conductas y actitudes observadas, de lo 
aprendido y de que creen que trataran ese día.  
3. Recursos y materiales:  
 Papelotes  
 Plumones de colores 
 Equipo de sonido 







 60 minutos  
5. Dinámica de contenido:  
Primer momento: 
 Se les entrega una situación, la cual deben analizar, luego deberán 
organizarse para presentar una dramatización en la que se evidencie 
uno de los tres tipos de comunicación (el tutor señalara el tipo de 
comunicación que dramatizara cada grupo para que se puedan 
visualizar los tres tipos). Para ello cuentan con 13 minutos en total. En el 
anexo correspondiente a esta sesión se encuentra la propuesta con las 
situaciones. 
Segundo momento: 
 Se pide 3 grupos que dramaticen situaciones que se le s entregara en 
unas láminas.  
 Presentar la dramatización al gran grupo. 
 Culminada cada presentación, se propicia a través de preguntas que los 
estudiantes dialoguen y debatan: ¿Qué habrías hecho si fuera tu caso?, 
¿Cuáles fueron las conductas observadas?, ¿Cómo son las personas 
agresivas, pasivas y asertivas?, ¿Qué hacen?, ¿Cómo se expresan?, 
¿Qué tipo de relaciones entablan?, ¿En cuál situación comunicativa te 
ves?, ¿Cómo te afecta en tu vida?, ¿Crees que debes cambiar tu 
actitud? 
 El tutor explicara, paralelamente a los aportes de los estudiantes, los 
tipos de comunicación y sus características, enfatizando el estilo asertivo 
como aquel nos permite interrelacionarnos positivamente. Para ello el 
tutor ha efectuado la revisión de la lectura de la presente sesión. 
Tercer momento: 
 Al finalizar la presentación de los grupos, los participantes socializan sus 
experiencias respondiendo: ¿Cómo se han sentido durante el desarrollo 
de la sesión? 
 El tutor los invita a leer el cuaderno de trabajo. Se señala a los 






SESIÓN N° 07 
“Escucho activamente y soy empático con los demás” 
1. Presentación:  
El tutor se presenta, felicita y da la bienvenida a los integrantes, se explica 
brevemente la sesión del día y se pide algunas ideas y opiniones sobre la 
escucha activa y su importancia en la  comunicación asertiva y las buenas 
relaciones humanas.  
2. “Dinámica de ambientación: “cuchara, tenedor, cuchillo”  
 El tutor reúne a los estudiantes y les pide que formen dos equipos, 
que le pongan un nombre a su equipo y elijan un vocero para que el 
tutor le dé un mensaje. 
 Señalar a los equipos que deben formar dos filas paralelas. 
 El tutor explica que transmitirá un mensaje de 3 palabras (ejemplo: 
tenedor - tenedor - cuchara u otra combinación), pero a través de un 
código de palmadas. 
 Luego presenta a los estudiantes el código que se utilizara para 
transmitir el mensaje: Tocar el  hombro izquierdo del compañero que 
esta adelante, significa cuchara; tocar la cabeza del compañero que 
esta adelante, significa tenedor, tocar el hombro derecho del 
compañero de adelante, significa cuchillo. 
 El tutor dirá el mensaje verbalmente al vocero, y luego este lo 
transmitirá (usando el código) el ultimo estudiante de la fila sin decir 
una sola palabra, y así deben seguir pasando el mensaje de atrás 
para adelante y lo más rápido posible.  
 Cuando llegue el mensaje al que esta primero de la fila debe 
traducirlo en palabras y decirlo en voz alta.  
 El tutor da un puntaje al equipo de ser correcto el mensaje. 
 El tutor puede realizar dos o tres veces este juego, cambiando el 




 Al terminar la dinámica, el tutor pide sus apreciaciones y realiza 
preguntas acerca de lo vivido. Por ejemplo: si prestaban atención al 
mensaje, como pasaban el mensaje (con golpes muy fuertes), si 
lograban captar con claridad el mensaje, si era fácil o difícil, 
comenten cual creen que podría ser el objetivo de la dinámica, etc. 
Finalmente, les preguntara que tema creen que trataran ese día. 
3. Recursos y materiales:  
 Papelotes  
 Plumones de colores 
 Equipo de sonido 
 Música de relajación  
4. Duración: 
 60 minutos  
5. Dinámica de contenido: “Yo soy” 
Primer momento: 
 El tutor pide que los estudiantes se pongan de pie y se coloquen una 
venda. Una vez que todos estén vendados, les dice: Van a desplazarse 
caminando por diferentes lugares del aula bajo una pista musical, 
cuidando de no tropezarse. Seguirán el ritmo de la música. Cuando esta 
se detenga, ubicaran a un compañero y trataran de adivinar quién es, 
dándole un fuerte abrazo (podemos abrazarlo hasta tres veces con la 
finalidad de adivinar su nombre). Después, siguiendo vendados, le 
preguntaremos la peculiaridad que lo identifica para reconocerlo por su 
nombre. Se continúa reconociendo a otros. 
 Se socializa la experiencia, enfatizando la necesidad de escucharnos y 
de escuchar al otro, entendiendo que escuchar implica más que oír: 
escuchar es sentir lo que el otro desea expresar: El tutor realiza los 
aportes al dialogo y socialización a partir de la lectura propuesta en esta 
sesión luego les pide que escriban sus características personales, 
aquellas que consideran positivas (cualidades, logros, destrezas, 
conocimientos, etc.), dando ejemplos orientadores.  





 Al finalizar la presentación de los grupos, los estudiantes a través de la 
siguiente pregunta: ¿Cómo se han sentido durante el desarrollo de la 
sesión?  
 evalúan la sesión y luego socializan sus respuestas.  
Tercer momento: 
 Finalmente, el tutor felicita y agradece la participación de los estudiantes 
y motiva a participar en la siguiente sesión.  
 
SESIÓN N° 08 
“Las nuevas formas de relacionarnos entre amigos” 
1. Presentación:  
El tutor se presenta, felicita y da la bienvenida a los integrantes, se explica 
brevemente sobre los objetivos de la sesión.  
2. “Dinámica de ambientación: “Cambio de lugar”  
 El tutor solicita que ordenen las carpetas para formar un círculo con 
ellas, una al lado de la otra. Cada estudiante se ubica en una y un 
integrante del grupo se coloca en el centro de la ronda. 
 No puede quedar ningún asiento vacío. 
 El tutor dice: “Vamos a ir dando indicaciones para que ustedes se 
cambien de lugar en función de lo que se solicite”. 
 Quien se encuentra en el centro debe tratar de cambiar de silla lo más 
rápido que pueda. La idea es no quedar en el centro. No vale cambiar de 
lugar con quien tienen sentado al lado, sino que deben hacerlo corriendo 
hacia el frente o en diagonal. Se propone dar una consigna sencilla a 
modo de prueba para verificar que todos hayan entendido. Por ejemplo: 
“Se cambian de lugar... quienes tengan hermanos”. Una vez que el 
grupo comprendió la dinámica se comienza a jugar. Ejemplos: Se 
cambian de lugar, quienes están enamorados; se cambian de lugar... 
quienes les gusta ir a bailar. Se cambian de lugar... quienes alguna vez 
se atrevieron a acercarse a la persona que les gustaba. Se cambian de 




sexuales que los hombres. Se cambian de lugar... quienes hacen nuevas 
amistades por Internet. 
 ¿Cómo se sintieron?  
 ¿Qué ideas han surgido a partir del juego y las consignas? 
 ¿cómo nos comportamos en el aula? 
3. Duración: 
 60 minutos  
4. Dinámica de contenido: “Nos relacionamos” 
Primer momento: 
 Los estudiantes escuchan las instrucciones del tutor, quien les solicita 
que redacte una carta dirigida a una persona amiga. En ella debe 
comentar las características (físicas, espirituales, valores y principios) 
que le gustaría encontrar en una pareja. Responde las preguntas: 
¿Cómo se sintieron al escribir la carta?, ¿Han encontrado alguna 
dificultad?, ¿Qué característica fue la más fácil de describir y cual la más 
difícil? 
Segundo momento:  
 Luego, los estudiantes comparten su experiencia al escribir su misiva. El 
tutor presenta en PPT previamente preparadas por el facilitador, las 
diferentes formas y características de relación entre amigos y amigas, 
enamorados, el enamoramiento de pareja, etc. (ver lectura de la sesión y 
bibliografía). 
Tercer momento: 
 Los estudiantes forman grupos de cuatro integrantes y se les solicita 
intercambien sus ideas sobre las nuevas formas de relaciones de 
amigos que se observan actualmente. 
 En pequeños grupos elaboran un afiche de las nuevas formas de 
relación entre amigos. 
 Al finalizar, los estudiantes a partir de la siguiente pregunta evalúan la 
sesión y socializan sus respuestas: ¿Cómo se han sentido durante el 
desarrollo de la sesión?  
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Anexo 1: Instrumentos 




GRADO: ________________ FECHA: ___________________________________ 
INSTRUCCIONES: A continuación aparecen frases que describen diversas 
situaciones, se trata de que las lea muy atentamente  y responda en qué medida 
se identifica  o no con  cada una de ellas, si le describe o no. No hay respuestas 
correctas  ni incorrectas, lo importante es que responda con la máxima sinceridad 
posible. 
Para responder utilice la siguiente clave: 
A =  No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 
B =  No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra. 
C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así. 
D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos. 
Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde  
está la frase que está respondiendo. 
1.  A veces evito hacer preguntas por miedo a ser  estúpido A B C D 
2. Me cuesta telefonear a tiendas , oficinas, etc. para preguntar algo A B C D 
3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he  comprado, 
voy a la tienda a devolverlo. 
A B C D 
4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien  que entro después que 
yo, me quedo callado. 
A B C D 
5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en 
absoluto , paso un mal rato para decirle que “NO” 
A B C D 
6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo  que deje 
prestado. 
A B C D 
7. Si en un restaurant no me traen la comida como le había pedido, llamo al 
camarero y pido que me hagan de nuevo. 
A B C D 
8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo  opuesto. A B C D 
 
 
9. Muchas  veces cuando tengo que hacer un halago no sé  qué  decir. A B C D 
10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo A B C D 
11.  A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a   hacer o decir 
alguna tontería. 
A B C D 
12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da 
mucho apuro pedirle que se calle. 
A B C D 
13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en 
desacuerdo  prefiero  callarme a manifestar abiertamente lo que yo 
pienso. 
A B C D 
14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me 
cuesta mucho cortarla. 
A B C D 
15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, 
no sé cómo negarme. 
A B C D 
16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal vuelto 
, regreso allí a pedir el cambio correcto 
A B C D 
17. No me resulta fácil  hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 
18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo la 
iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella. 
A B  C 
D 
19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás A B C D 
20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de presentación a 
tener que pasar por entrevistas  personales. 
A B C D 
21, Soy incapaz de regatear o pedir descuento al  comprar algo. A B C D 
22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis 
sentimientos antes que expresar mi enfado. 
A B C D 
23. Nunca se cómo “cortar “ a un amigo que habla mucho A B C D 
24. cuando decido que no me apetece volver a salir con una personas, me 
cuesta mucho comunicarle mi decisión 
A B C D 
25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo 
olvidado, se lo recuerdo. 
A B C D 
26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 
 
 
27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita A B C D 
28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice 
que le gusta algo de mi físico 
A B C D 
29. Me cuesta expresar mi opinión  cuando estoy en grupo A B C D 
30. Cuando alguien se me” cuela” en una fila hago como si no me diera 
cuenta. 
A B C D 
31. Me cuesta mucho expresar mi ira , cólera,  o enfado hacia el otro sexo 
aunque tenga motivos justificados  
A B C D 
32. Muchas veces prefiero  callarme o “quitarme de en medio “para evitar 
problemas con otras personas. 
A B C D 
33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero que 
me llama varias veces. 
A B C D 
                                                                                                                                                               
TOTAL 





















FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
PARA  MEDIR EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Escala de Habilidades Sociales  
2) Autor: 
Adaptación: 
Elena Gismero Gonzales  
Cesar Ruiz Alva  
3) N° de ítems 33 
4) Administración Individual o colectiva  
5) Duración 15 minutos 
6) Población 91 estudiantes 
7) Finalidad 
Identificar el nivel de las habilidades sociales de los 
estudiantes de la I.E. San Martín de Porres del distrito 
de Matacoto – Yungay, 2017.  
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa seis dimensiones:  
Autoexpresión en situaciones sociales (1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 29) 
Defensa de los propios derechos como consumidor (3, 4, 21, 30)  
Expresión de enfado y disconformidad (13, 22, 25, 31, 32)  
Decir no y cortar interacciones (5, 14, 15, 23, 24, 33) 
Hacer peticiones (6, 7, 16, 26) 
Iniciar interacciones con el sexo opuesto (8, 9, 17, 18, 27, 28) 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medira 
el nivel de las habilidades sociales de los estudiantes de la I. E. San Martín de 
Porres del distrito de Matacoto. - Yungay, 2017.   
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos 
expertos, realizados por dos magísteres y una doctora. 
11) Observaciones:  ninguna  
 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN  POR JUICIO DE EXPERTO 
TITULO DE LA TESIS:  
Habilidades Sociales de los Estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa San Martín de Porres de Yungay 2017 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
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opción de 
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Capacidad de  expresarse 
uno   mismo de  forma  
espontánea, sin ansiedad,  
facilidad de interacción 
expresar opiniones 
propias, sentimientos y 
hacer preguntas. 
A veces evito hacer preguntas por 
miedo a ser  estúpido 
  
 
 X   X  X  X   
Me cuesta telefonear a tiendas, 
oficinas, etc. para preguntar algo 
  
 
 X  X  X  X   




 X  X  X  X   
A veces evito ciertas reuniones 




 X  X  X  X   
Si estoy en el cine y alguien me 
molesta con su conversación, me 




 X  X  X  X   
Me cuesta expresar mis 
sentimientos a los demás 
  
 
 X  X  X  X   
Si tuviera que buscar trabajo, 
preferiría escribir cartas de 
presentación a tener que pasar por 
entrevistas  personales. 
  
 
 X  X  X  X   
Me cuesta expresar mi opinión  
cuando estoy en grupo 
  
 
 X  X  X  X   






P R O P I O S
 
D E R E C H O S
 
C O M O
 
C O N S U M I D O R
 Defensa de los derechos 
de consumo, asertividad 
Si al llegar a mi casa encuentro un 
defecto en algo que he  comprado, 
  
 
 X  X  X  X   
 
 
para reclamar,  no dejar 
colarse en filas o colas, 
pedir descuento, devolver 
objetos defectuosos.  
voy a la tienda a devolverlo. 
Cuando en una tienda atienden 
antes a alguien  que entro después 
que yo, me quedo callado. 
  
 
 X  X  X  X   
Soy incapaz de regatear o pedir 
descuento al  comprar algo. 
  
 
 X  X  X  X   
Cuando alguien se me” cuela” en 
una fila hago como si no me diera 
cuenta. 
    X  X  X  X   

















 Capacidad de expresar 
enfado, justificar 
sentimientos negativos 
respetando a la otra 
persona, capacidad de 
expresar desacuerdos.  
 Cuando algún amigo expresa una 
opinión con la que estoy muy en 
desacuerdo  prefiero  callarme a 




 X  X  X  X   
Cuando un familiar cercano me 
molesta, prefiero ocultar mis 




 X  X  X  X   
Si un amigo al que he prestado 
cierta cantidad de dinero parece 
haberlo olvidado, se lo recuerdo. 
  
 
 X  X  X  X   
Me cuesta mucho expresar mi ira , 
cólera,  o enfado hacia el otro sexo 
aunque tenga motivos justificados  
  
 
 X  X  X  X   
Muchas veces prefiero  callarme o 
“quitarme de en medio “para evitar 
problemas con otras personas. 
  
 


























Habilidad para cortar 
interacciones no 
deseadas, negarse a 
prestar cosas que no se 
desea, capacidad de decir 
no (no quiero, no puedo) 
Si un vendedor insiste en 
enseñarme un producto que no 
deseo en absoluto , paso un mal 
rato para decirle que “NO” 
  
 
 X  X  X  X   
Cuando tengo mucha prisa y me 
llama una amiga por teléfono, me 
cuesta mucho cortarla. 
  
 
 X  X  X  X   
Hay determinadas cosas que me 
disgusta prestar, pero si me las 
piden, no sé cómo negarme. 
  
 
 X  X  X  X   
Nunca se cómo “cortar “ a un 
amigo que habla mucho 
  
 
 X  X  X  X   
cuando decido que no me apetece 
volver a salir con una personas, me 




 X  X  X  X   
Hay veces que no se negarme con 
alguien que no me apetece pero 
que me llama varias veces. 
  
 

















Capacidad para expresar 
deseos o necesidades, 
pedir favores 
adecuadamente.  
A veces me resulta difícil pedir que 




 X  X  X  X   
Si en un restaurant no me traen la 
comida como le había pedido, 
llamo al camarero y pido que me 
hagan de nuevo. 
  
 
 X  X  X  X   
Si salgo de una tienda y me doy 
cuenta de que me han dado mal 




 X  X  X  X   
Me suele costar mucho pedir a un 
amigo que me haga un favor. 
  
 










































Habilidad para iniciar 
interacciones positivas, 
capacidad para expresar 
halagos o sentimientos,  
iniciativa de interacción y  
expresar agrado con 
respeto por el sexo 
opuesto 
A veces no sé qué decir a 




 X  X  X  X   
Muchas  veces cuando tengo que 
hacer un halago no sé qué  decir. 
  
 
 X  X  X  X   
No me resulta fácil  hacer un 
cumplido a alguien que me gusta. 
  
 
 X  X  X  X   
Si veo en una fiesta a una persona 
atractiva del sexo opuesto, tomo la 
iniciativa y me acerco a entablar 
conversación con ella. 
  
 
 X  X  X  X   




 X  X  X  X   
Me siento turbado o violento 
cuando alguien del sexo opuesto 












RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  
OBJETIVO:  Identificar el nivel de habilidades sociales.  
DIRIGIDO A: Estudiantes de secundaria de la I.E. San Martín de Porres del distrito de Matacoto – Yungay. 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
  X   
  
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : CABRERA ROCCA MONICA  
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR  : Doctora  
 
Fuente: Formato enviado por el Área de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 
NOTA: Quien valide el instrumento debe asígnale una valoración marcando un aspa en el casillero que corresponda (x)  
 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN  POR JUICIO DE EXPERTO 
TITULO DE LA TESIS:  
Habilidades Sociales de los Estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa San Martín de Porres de Yungay 2017 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
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Capacidad de  expresarse 
uno   mismo de  forma  
espontánea, sin ansiedad,  
facilidad de interacción 
expresar opiniones 
propias, sentimientos y 
hacer preguntas. 
A veces evito hacer preguntas por 
miedo a ser  estúpido 
  
 
 X   X  X  X   
Me cuesta telefonear a tiendas, 
oficinas, etc. para preguntar algo 
  
 
 X  X  X  X   




 X  X  X  X   
A veces evito ciertas reuniones 




 X  X  X  X   
Si estoy en el cine y alguien me 
molesta con su conversación, me 




 X  X  X  X   
Me cuesta expresar mis 
sentimientos a los demás 
  
 
 X  X  X  X   
Si tuviera que buscar trabajo, 
preferiría escribir cartas de 
presentación a tener que pasar por 
entrevistas  personales. 
  
 
 X  X  X  X   
Me cuesta expresar mi opinión  
cuando estoy en grupo 
  
 
 X  X  X  X   






P R O P I O S
 
D E R E C H O S
 
C O M O
 
C O N S U M I D O R
 Defensa de los derechos 
de consumo, asertividad 
Si al llegar a mi casa encuentro un 
defecto en algo que he  comprado, 
  
 
 X  X  X  X   
 
 
para reclamar,  no dejar 
colarse en filas o colas, 
pedir descuento, devolver 
objetos defectuosos.  
voy a la tienda a devolverlo. 
Cuando en una tienda atienden 
antes a alguien  que entro después 
que yo, me quedo callado. 
  
 
 X  X  X  X   
Soy incapaz de regatear o pedir 
descuento al  comprar algo. 
  
 
 X  X  X  X   
Cuando alguien se me” cuela” en 
una fila hago como si no me diera 
cuenta. 
    X  X  X  X   

















 Capacidad de expresar 
enfado, justificar 
sentimientos negativos 
respetando a la otra 
persona, capacidad de 
expresar desacuerdos.  
 Cuando algún amigo expresa una 
opinión con la que estoy muy en 
desacuerdo  prefiero  callarme a 




 X  X  X  X   
Cuando un familiar cercano me 
molesta, prefiero ocultar mis 




 X  X  X  X   
Si un amigo al que he prestado 
cierta cantidad de dinero parece 
haberlo olvidado, se lo recuerdo. 
  
 
 X  X  X  X   
Me cuesta mucho expresar mi ira , 
cólera,  o enfado hacia el otro sexo 
aunque tenga motivos justificados  
  
 
 X  X  X  X   
Muchas veces prefiero  callarme o 
“quitarme de en medio “para evitar 
problemas con otras personas. 
  
 


























Habilidad para cortar 
interacciones no 
deseadas, negarse a 
prestar cosas que no se 
desea, capacidad de decir 
no (no quiero, no puedo) 
Si un vendedor insiste en 
enseñarme un producto que no 
deseo en absoluto , paso un mal 
rato para decirle que “NO” 
  
 
 X  X  X  X   
Cuando tengo mucha prisa y me 
llama una amiga por teléfono, me 
cuesta mucho cortarla. 
  
 
 X  X  X  X   
Hay determinadas cosas que me 
disgusta prestar, pero si me las 
piden, no sé cómo negarme. 
  
 
 X  X  X  X   
Nunca se cómo “cortar “ a un 
amigo que habla mucho 
  
 
 X  X  X  X   
cuando decido que no me apetece 
volver a salir con una personas, me 




 X  X  X  X   
Hay veces que no se negarme con 
alguien que no me apetece pero 
que me llama varias veces. 
  
 

















Capacidad para expresar 
deseos o necesidades, 
pedir favores 
adecuadamente.  
A veces me resulta difícil pedir que 




 X  X  X  X   
Si en un restaurant no me traen la 
comida como le había pedido, 
llamo al camarero y pido que me 
hagan de nuevo. 
  
 
 X  X  X  X   
Si salgo de una tienda y me doy 
cuenta de que me han dado mal 




 X  X  X  X   
Me suele costar mucho pedir a un 
amigo que me haga un favor. 
  
 










































Habilidad para iniciar 
interacciones positivas, 
capacidad para expresar 
halagos o sentimientos,  
iniciativa de interacción y  
expresar agrado con 
respeto por el sexo 
opuesto 
A veces no sé qué decir a 




 X  X  X  X   
Muchas  veces cuando tengo que 
hacer un halago no sé qué  decir. 
  
 
 X  X  X  X   
No me resulta fácil  hacer un 
cumplido a alguien que me gusta. 
  
 
 X  X  X  X   
Si veo en una fiesta a una persona 
atractiva del sexo opuesto, tomo la 
iniciativa y me acerco a entablar 
conversación con ella. 
  
 
 X  X  X  X   




 X  X  X  X   
Me siento turbado o violento 
cuando alguien del sexo opuesto 













RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  
OBJETIVO:  Identificar el nivel de habilidades sociales.  
DIRIGIDO A: Estudiantes de secundaria de la I.E. San Martín de Porres del distrito de Matacoto – Yungay. 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
  X   
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : HUERTA LINO WALTER   
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR  : Magister  
 
         
Fuente: Formato enviado por el Área de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 
NOTA: Quien valide el instrumento debe asígnale una valoración marcando un aspa en el casillero que corresponda (x)
 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN  POR JUICIO DE EXPERTO 
TITULO DE LA TESIS:  
Habilidades Sociales de los Estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa San Martín de Porres de Yungay 2017 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
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Capacidad de  expresarse 
uno   mismo de  forma  
espontánea, sin ansiedad,  
facilidad de interacción 
expresar opiniones 
propias, sentimientos y 
hacer preguntas. 
A veces evito hacer preguntas por 
miedo a ser  estúpido 
  
 
 X   X  X  X   
Me cuesta telefonear a tiendas, 
oficinas, etc. para preguntar algo 
  
 
 X  X  X  X   




 X  X  X  X   
A veces evito ciertas reuniones 




 X  X  X  X   
Si estoy en el cine y alguien me 
molesta con su conversación, me 




 X  X  X  X   
Me cuesta expresar mis 
sentimientos a los demás 
  
 
 X  X  X  X   
Si tuviera que buscar trabajo, 
preferiría escribir cartas de 
presentación a tener que pasar por 
entrevistas  personales. 
  
 
 X  X  X  X   
Me cuesta expresar mi opinión  
cuando estoy en grupo 
  
 
 X  X  X  X   






P R O P I O S
 
D E R E C H O S
 
C O M O
 
C O N S U M I D O R
 Defensa de los derechos 
de consumo, asertividad 
Si al llegar a mi casa encuentro un 
defecto en algo que he  comprado, 
  
 
 X  X  X  X   
 
 
para reclamar,  no dejar 
colarse en filas o colas, 
pedir descuento, devolver 
objetos defectuosos.  
voy a la tienda a devolverlo. 
Cuando en una tienda atienden 
antes a alguien  que entro después 
que yo, me quedo callado. 
  
 
 X  X  X  X   
Soy incapaz de regatear o pedir 
descuento al  comprar algo. 
  
 
 X  X  X  X   
Cuando alguien se me” cuela” en 
una fila hago como si no me diera 
cuenta. 
    X  X  X  X   

















 Capacidad de expresar 
enfado, justificar 
sentimientos negativos 
respetando a la otra 
persona, capacidad de 
expresar desacuerdos.  
 Cuando algún amigo expresa una 
opinión con la que estoy muy en 
desacuerdo  prefiero  callarme a 




 X  X  X  X   
Cuando un familiar cercano me 
molesta, prefiero ocultar mis 




 X  X  X  X   
Si un amigo al que he prestado 
cierta cantidad de dinero parece 
haberlo olvidado, se lo recuerdo. 
  
 
 X  X  X  X   
Me cuesta mucho expresar mi ira , 
cólera,  o enfado hacia el otro sexo 
aunque tenga motivos justificados  
  
 
 X  X  X  X   
Muchas veces prefiero  callarme o 
“quitarme de en medio “para evitar 
problemas con otras personas. 
  
 


























Habilidad para cortar 
interacciones no 
deseadas, negarse a 
prestar cosas que no se 
desea, capacidad de decir 
no (no quiero, no puedo) 
Si un vendedor insiste en 
enseñarme un producto que no 
deseo en absoluto , paso un mal 
rato para decirle que “NO” 
  
 
 X  X  X  X   
Cuando tengo mucha prisa y me 
llama una amiga por teléfono, me 
cuesta mucho cortarla. 
  
 
 X  X  X  X   
Hay determinadas cosas que me 
disgusta prestar, pero si me las 
piden, no sé cómo negarme. 
  
 
 X  X  X  X   
Nunca se cómo “cortar “ a un 
amigo que habla mucho 
  
 
 X  X  X  X   
cuando decido que no me apetece 
volver a salir con una personas, me 




 X  X  X  X   
Hay veces que no se negarme con 
alguien que no me apetece pero 
que me llama varias veces. 
  
 

















Capacidad para expresar 
deseos o necesidades, 
pedir favores 
adecuadamente.  
A veces me resulta difícil pedir que 




 X  X  X  X   
Si en un restaurant no me traen la 
comida como le había pedido, 
llamo al camarero y pido que me 
hagan de nuevo. 
  
 
 X  X  X  X   
Si salgo de una tienda y me doy 
cuenta de que me han dado mal 




 X  X  X  X   
Me suele costar mucho pedir a un 
amigo que me haga un favor. 
  
 










































Habilidad para iniciar 
interacciones positivas, 
capacidad para expresar 
halagos o sentimientos,  
iniciativa de interacción y  
expresar agrado con 
respeto por el sexo 
opuesto 
A veces no sé qué decir a 




 X  X  X  X   
Muchas  veces cuando tengo que 
hacer un halago no sé qué  decir. 
  
 
 X  X  X  X   
No me resulta fácil  hacer un 
cumplido a alguien que me gusta. 
  
 
 X  X  X  X   
Si veo en una fiesta a una persona 
atractiva del sexo opuesto, tomo la 
iniciativa y me acerco a entablar 
conversación con ella. 
  
 
 X  X  X  X   




 X  X  X  X   
Me siento turbado o violento 
cuando alguien del sexo opuesto 




 X  X  X  X   
 





RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  
OBJETIVO:  Identificar el nivel de habilidades sociales.  
DIRIGIDO A: Estudiantes de secundaria de la I.E. San Martín de Porres del distrito de Matacoto – Yungay. 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
  X   
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : PAREDEZ MEJIA MELISA   
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR  : Magister   
                 
Fuente: Formato enviado por el Área de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 
NOTA: Quien valide el instrumento debe asígnale una valoración marcando un aspa en el casillero que corresponda (x) 
 
 
CONFIABILIDAD DEL INTRUMENTO ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  
MODELO ALFA / PROGRAMA SPSSV22 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 89 97,8 
Excluidoa 2 2,2 
Total 91 100,0 
 
En el cuadro de resumen se observa de los  91 participantes en la encuesta, 89 
que representa el 97,8%  lograron responder correctamente, mientras el 2,2%  de 
preguntas fueron  excluidas. 
 







estandarizados N de elementos 
,815 ,818 33 
 
En el cuadro de fiabilidad se observa, de los 33 ítems propuestos en el 
instrumento de investigación, se logró alcanzar un valor de 0,815 de consistencia 
en la estadística de alfa de Cronbach, resultado que muestra dentro de los 
parámetros de 0 y 1, donde se reconoce como aceptable. 
En el siguiente cuadro se observa que el instrumento (cuestionario) con que se 
medirá las habilidades sociales de los estudiantes de secundaria de la I.E. San 
Martín de Porres del distrito de Matacoto – Yungay, determina la consistencia de 
los 33 items, utilizando el método de alfa de Cronbach y aplicado a una muestra 
piloto de 20 estudiantes con características similares a la muestra, obtuvo un 
coeficiente mayor a 0,8, lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es 








Estadísticas de total de elemento 
Nº Items  
Media de 















Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
Pregunta Items1 86,06 182,917 ,515 ,721 ,804 
Pregunta Items2 85,69 186,241 ,381 ,641 ,808 
Pregunta Items3 86,01 182,534 ,474 ,572 ,804 
Pregunta Items4 85,80 183,936 ,432 ,512 ,806 
Pregunta Items5 85,85 189,035 ,263 ,439 ,812 
Pregunta Items6 86,13 183,004 ,474 ,534 ,805 
Pregunta Items7 85,92 183,869 ,424 ,388 ,806 
Pregunta Items8 85,83 182,937 ,482 ,644 ,804 
Pregunta Items9 86,03 194,987 ,065 ,436 ,820 
Pregunta Items10 85,98 192,068 ,165 ,422 ,816 
Pregunta Items11 86,02 188,636 ,273 ,438 ,812 
Pregunta Items12 85,70 183,191 ,517 ,509 ,804 
Pregunta Items13 86,02 180,613 ,518 ,721 ,803 
Pregunta Items14 85,88 186,996 ,355 ,474 ,809 
Pregunta Items15 85,63 198,304 -,033 ,440 ,823 
Pregunta Items16 85,79 185,511 ,407 ,541 ,807 
Pregunta Items17 86,06 185,735 ,342 ,490 ,809 
Pregunta Items18 85,85 191,581 ,195 ,338 ,814 
Pregunta Items19 85,85 190,944 ,198 ,431 ,815 
Pregunta Items20 85,74 188,557 ,297 ,612 ,811 
Pregunta Items21 85,75 188,529 ,287 ,511 ,811 
Pregunta Items22 85,87 188,232 ,291 ,521 ,811 
Pregunta Items23 85,88 190,087 ,230 ,516 ,813 
Pregunta Items24 85,89 186,215 ,369 ,596 ,808 
Pregunta Items25 86,09 203,969 -,201 ,458 ,829 
Pregunta Items26 85,37 190,281 ,228 ,475 ,813 
Pregunta Items27 85,83 185,528 ,360 ,428 ,809 
Pregunta Items28 85,80 186,663 ,374 ,594 ,808 
Pregunta Items29 85,75 185,688 ,437 ,496 ,807 
Pregunta Items30 85,92 182,869 ,477 ,594 ,805 
Pregunta Items31 86,33 196,063 ,037 ,511 ,820 
Pregunta Items32 85,99 190,875 ,214 ,340 ,814 
Pregunta Items33 85,67 180,586 ,527 ,678 ,802 
 
 
Anexo 2: Matriz de consistencia 













¿Cuál es el nivel 
de habilidades 
sociales que 
presentan los  
estudiantes de 
secundaria de la 
I.E. San Martín 






Determinar el nivel de habilidades 
sociales de los estudiantes de 
secundaria de la I.E. San Martín 
de Porres del distrito de Matacoto 










































M = muestra de 
Población: 
Conformada por 
91 estudiantes del 
nivel secundario 
de la I. E. San 
Martín de Porres 
del distrito de 
Matacoto – 
Yungay.  
Muestra:   
muestra no 
probabilística 
elegida por criterio 
de conveniencia, 




Identificar el nivel de habilidades 
respecto a autoexpresión,  defensa 
de los derechos como consumidor, 
expresión de enfado y 
disconformidad, decir no y cortar 
interacciones, hacer peticiones e 
iniciar interacciones con el sexo 
opuesto, de los estudiantes de 
 
 
secundaria de la I.E. San Martín 
de Porres del distrito de Matacoto 
– Yungay, 2017. 
Identificar el nivel de habilidades 
sociales según grado de estudios 
de los estudiantes de secundaria 
de la I.E. San Martín de Porres del 
distrito de Matacoto – Yungay, 
2017. 
Identificar  las habilidades sociales 
según género de los estudiantes de 
secundaria de la I.E. San Martín 
de Porres del distrito de Matacoto 
- Yungay, 2017. 
Plantear una propuesta de 
intervención grupal de habilidades 
sociales con los estudiantes 
secundaria de la I.E. San Martín 
de Porres del distrito de Matacoto 
– Yungay, 2017. 
estudio  
O = información de 
















Anexo 7: Otros  
CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
DEL PARTICIPANTE EN LA ENCUESTA “_____________________________” 
 
Por la presente acepto participar voluntariamente en la investigación 
conducida por el maestreando: Lys Yanett Dionisio Arteaga, de la Universidad 
César Vallejo, sede Huaraz, quien se encuentra abocado en la elaboración de su 
tesis titulada: “habilidades sociales de los estudiantes de secundaria de la I.E. San 
Martín de Porres del distrito de Matacoto – Yungay. 2017” para optar el grado 
académico de maestro en Psicología Educativa.  
Tengo plena información de que el objetivo de este estudio es identificar el 
nivel de habilidades sociales de los estudiantes de secundaria de la I.E. San 
Martín de Porres del distrito de Matacoto – Yungay. 2017; asimismo,  se me ha 
indicado que tendré que responder un cuestionario sobre habilidades sociales, 
cuya duración es de 15 minutos, aproximadamente.  
Entiendo que la información que yo brinde en este cuestionario tiene el 
carácter de  estrictamente confidencial y anónimo y no será utilizada sin mi 
consentimiento para otros fines, que no sean los de este estudio. 
 





Nombre/s y apellidos del participante 





































































































1 M  3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 1 4 3 4 2 3 1 4 4 102 
2 M  3 3 3 4 4 4 3 1 2 1 3 4 1 4 1 3 1 3 4 4 4 4 4 3 2 1 1 4 4 3 1 4 4 95 
3 F  2 1 3 1 2 2 3 2 1 1 2 4 3 4 3 2 3 2 2 4 1 3 4 1 4 3 1 4 2 2 4 2 4 82 
4 F  2 1 3 2 3 4 3 3 1 1 1 3 3 4 4 4 1 3 3 4 3 3 3 4 1 4 3 4 3 3 2 3 4 93 
5 M  3 4 2 3 1 4 1 4 3 3 1 4 2 1 4 4 1 1 3 3 1 4 1 3 2 4 4 4 3 3 2 4 4 91 
6 M  3 3 4 2 3 4 1 2 4 4 3 3 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 3 2 4 2 4 3 2 4 4 3 1 99 
7 F  4 2 4 4 1 1 3 1 4 2 2 3 1 4 4 1 1 3 4 4 4 1 4 2 2 4 4 4 4 4 1 4 4 95 
8 F  2 3 2 4 1 2 4 4 1 1 4 2 4 2 3 4 2 4 2 4 4 4 2 3 2 3 4 3 4 2 3 4 2 95 








































3 4 3 3 2 1 4 2 1 4 4 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 2 2 1 1 4 3 1 3 2 4 2 4 88 
 
 






































































1 M  3 3 4 4 4 4 3 4 1 1 2 2 4 3 3 2 4 2 3 2 4 2 2 4 1 1 4 4 4 3 1 4 2 94 
2 M  1 3 1 1 1 1 1 4 4 3 1 2 1 2 4 1 3 1 3 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 4 1 1 60 
3 F  3 4 2 4 3 2 2 3 1 3 4 2 3 3 2 4 4 2 1 3 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 1 2 4 97 
4 M  1 1 1 1 3 1 4 4 2 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 1 75 
5 M  1 4 4 4 3 4 3 3 1 4 1 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 1 1 101 
6 F  3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 4 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 4 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 71 
7 F  1 2 4 1 1 1 4 1 1 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 1 1 2 2 1 4 85 
8 F  3 2 1 4 4 4 1 3 2 4 3 3 3 1 4 3 2 1 3 4 1 3 3 4 4 4 1 3 3 2 2 3 1 89 

























3 4 4 1 3 3 4 4 3 1 4 4 4 2 1 2 4 2 1 3 4 1 1 4 3 1 3 2 4 1 1 2 4 88 






































































1 F  3 4 3 4 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 4 1 3 3 3 2 3 3 83 
2 M  4 3 4 4 3 3 2 4 2 2 4 3 4 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 2 4 4 4 4 110 
3 M  3 4 3 3 4 4 1 4 2 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 3 4 3 1 3 4 106 
4 F  2 1 2 4 4 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 4 4 4 4 4 2 4 3 1 1 3 2 3 2 2 2 4 86 
5 M  1 4 1 4 3 1 3 2 2 4 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 2 1 4 1 3 4 4 2 1 1 1 1 3 75 
6 M  4 1 2 4 2 2 2 1 1 2 4 3 1 1 4 4 1 3 4 4 2 4 4 1 3 4 2 3 3 2 1 2 4 85 
7 M  1 3 3 3 1 3 3 3 4 1 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 95 
 
 
8 F  4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 1 2 2 4 4 1 4 4 4 2 4 2 1 3 4 3 1 2 4 1 3 1 2 94 

































































2 4 4 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 4 4 4 4 2 3 4 2 2 2 1 3 2 93 






































































1 F  3 1 2 3 3 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 2 1 2 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 2 2 3 3 3 82 
2 M  3 2 2 4 4 2 2 4 4 3 1 4 2 1 4 4 3 4 1 4 3 3 1 4 2 4 2 4 3 3 1 4 4 96 
 
 
3 F  1 3 1 1 4 1 1 2 1 2 1 2 2 2 4 2 1 4 2 2 1 1 2 1 3 4 1 1 1 1 4 1 1 61 
4 F  1 1 2 1 4 1 1 3 2 3 1 1 1 3 4 3 1 3 2 4 4 1 2 3 1 2 1 4 3 3 1 1 1 69 
5 M  2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 1 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 82 
6 M  3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 3 4 1 3 3 4 109 
7 M  2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 4 2 2 4 3 2 3 1 3 3 3 4 2 1 3 2 2 2 2 1 1 3 82 
8 M  2 2 2 3 3 2 1 1 4 2 3 3 3 2 4 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 1 75 













































































1 3 4 1 4 3 2 3 3 1 4 4 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 2 3 1 1 3 1 2 3 4 3 3 83 






































































1 F  2 4 1 2 1 2 3 4 1 4 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 2 1 3 1 4 4 3 2 2 3 2 2 4 88 
2 M  3 4 1 3 4 1 4 3 3 4 1 1 1 3 4 3 1 4 4 3 4 1 4 1 4 4 1 4 3 4 2 1 4 92 
3 M  3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4   4 3 3 1 4 3 4 3 3 1 1 4 98 
4 F  3 4 3 3 2 3 4 3 1 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 1 4 3 1 4 3 3 4 2 2 4 2 94 
5 F  3 4 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 4 2 2 4 3 2 3 4 2 3 3 3 1 2 4 4 2 3 2 4 4 92 
6 M  3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 3 1 1 4 3 4 4 4 1 2 1 2 4 3 2 3 4 102 
7 F  3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 101 
8 F  3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 1 3 3 3 4 3 2 4 2 1 3 3 95 

























4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 4 101 
 
  
